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W o o r d v o o r a f 
In het bestaan van een landbouwbedrijf wordt het probleem 
van de bedrijfsopvolging veelal als één van de moeilijkste ervaren, 
waarvoor men kan komen te staan. Een goede voorbereiding hierop is 
dan ook uiterst nuttig. Daardoor verkrijgt men immers een grotere 
zekerheid, dat de beoogde opvolging ook inderdaad wordt gereali-
seerd. 
Nu is de vraag gerezen of de besloten vennootschap hierbij 
soms een rol zou kunnen spelen. In de voor U liggende publikatie 
wordt getracht op deze vraag een antwoord te vinden. 
Bij het onderzoek hiernaar, dat zich uit de aard der zaak 
over meerdere kennisgebieden uitstrekt, is een dankbaar gebruik 
gemaakt van de inlichtingen, opmerkingen en adviezen, die van ver-
schillende zijden - zowel van binnen als van buiten het LEI -
zijn verstrekt. Met name zijn we erkentelijk voor de kritisch-
opbouwende wijze, waarop de besprekingen van het aan deze publika-
tie ten grondslag liggend concept hebben plaatsgevonden, hetgeen 
o.a. heeft geresulteerd in de toevoeging van een extra hoofdstuk 
over de eigendom van de grond. 
De Adjunct-Directeur, 
Den Haag, januari 1978 (drs. J. de Veer) 
I n l e i d i n g en p r o b l e e m s t e l l i n g 
Is de bedrijfsopvolging van de zoon in de landbouw altijd al 
een probleem geweest, waarvan de oplossing veel voeten in de aarde 
heeft gehad, thans - nu we zo'n lange periode van sterke prijs-
stijgingen meemaken, waarvan bovendien het einde nog niet in zicht 
is - is het boer worden helemaal een bijna onmogelijke opgave ge-
worden. Aan de ene kant immers zal de zoon financieel geholpen 
moeten worden indien hij t.z.t. boer wil worden, aan de andere 
kant zullen de ouders ook aan hun eigen oudedagsvoorziening moeten 
denken en tevens de redelijkheid en billijkheid tegenover de ande-
re kinderen niet uit het oog mogen verliezen. 
Op de omvang van het hier met een paar woorden geschetste pro-
bleem zijn uiteraard tal van omstandigheden van invloed. Zo zal 
een ruimere financiële positie van het ouderlijk gezin de overname 
kunnen vergemakkelijken, terwijl een grotere omvang van dit gezin 
juist het tegengestelde effect heeft. Ook de factor leeftijd kan 
een rol spelen: zijn bij de overname door de zoon de andere kinde-
ren nog betrekkelijk jong of laten zich hun vooruitzichten niet zo 
gunstig beoordelen, dan zullen de ouders zich niet zo vrijgevig 
tegenover de zoon kunnen opstellen dan anders misschien het geval 
zou zijn geweest. Daarentegen zal de overname vergemakkelijkt wor-
den, indien de zoon in staat is geweest inmiddels een kapitaaltje 
bijeen te brengen. Naast deze meer persoonlijke omstandigheden 
zijn er ook nog andere van belang: het gemak (of juist de moeilijk-
heid) om aan geld te komen wanneer dit nodig mocht zijn, de hoogte 
van de interest, de vooruitzichten van de landbouw in het algemeen 
en van het desbetreffende bedrijf onder leiding van de zoon in het 
bijzonder en nog tal van andere, die de moeilijkheden van bedrijfs-
opvolging bij het gewone, voor persoonlijke rekening gevoerde een-
mansbedrijf mede bepalen. 
Geen wonder dan ook dat de vraag is opgekomen of onder een 
andere rechtsvorm dan het gewone eenmansbedrijf ook zulke moeilijk-
heden bij overname moeten worden verwacht. Daar men daarbij met 
name denkt aan een nog betrekkelijk nieuwe rechtsvorm: de besloten 
vennootschap (de BV) stelt zich het probleem dat in deze studie 
zal worden onderzocht, aldus: 
Kan de BV - op zich of in combinatie met andere voorzieningen 
een bijdrage leveren tot oplossing van de gewoonlijk bij bedrijfs-
opvolging in de landbouw optredende problemen? 
Bij de beantwoording van deze vraag zal het hier in eerste 
instantie moeten gaan om het verwerven van inzicht in de wijze, 
waarop de bedrijfsopvolging bij de BV financieel tot stand komt en 
dus niet om een vergelijking van de verschillende rechtsvormen op 
het punt van de bedrijfsopvolging. Dit wil niet zeggen dat er over 
dat laatste helemaal niets zal worden gezegd, maar wel, dat de 
basis voor zo'n vergelijking mede gelegen zal zijn in de uitkom-
sten, die een uitwerking van een denkbeeldig geval van bedrijfsop-
volging bij de BV zal laten zien. Het lijkt immers redelijk te ver-
onderstellen, dat er ook dan conclusies zullen zijn te trekken, 
ook al is de reikwijdte ervan op voorhand niet ronder meer aan te 
geven. 
Het onderzoek zal daarom hoofdzakelijk bestaan uit het nagaan 
van de ontwikkeling van de van belangzijnde vermogensposities ge-
durende een aantal jaren, aan de bedrijfsopvolging voorafgaande. 
Daarbij wordt er van uitgegaan dat een vader alle van belang zijn-
de bedrijfsmiddelen in de BV inbrengt met uitzondering van de 
grond, die hij in eigendom blijft houden en waarvan de BV het ge-
bruiksrecht verkrijgt doof middel van het recht van erfpacht. Of 
het juist is de grond buiten de BV te houden zal het onderzoek 
moeten leren. Ook, hoe de-aan de rechtsvorm BV eigen-inperking van 
de persoonlijke aansprakelijkheid zal blijken te functioneren. 
Tevens zou kunnen blijken of en in hoeverre de financiële verhou-
dingen - zowel extern als intern (vader, zoon en overige kinderen) -
in de loop der jaren verstrengeld kunnen raken of daarentegen juist 
duidelijk afgegrensd en overzichtelijk zullen blijven. 
Wat is de nog betrekkelijk nieuwe rechtsvorm van de besloten 
vennootschap? De BV is een vennootschap met een in aandelen ver-
deeld kapitaal waarin ieder der vennoten voor een of meer aandelen 
deelneemt. Ze is voorts een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, 
die een eigen leven leidt los van dat van haar aandeelhouders of 
vennoten, of van de in het bedrijf van de BV werkzame medewerkers, 
zodat met het terugtrekken of overlijden van één of zelfs alle van 
hen, daarmee de BV nog niet ter ziele is. Ze heeft eigen bezittin-
gen en schulden, waarin de aandeelhouders of vennoten elk een be-
paald aandeel hebben. Hiervan mogen geen (aandeel)bewijzen worden 
afgegeven. Evenmin is zo'n aandeel vrij overdraagbaar. Evenals bij 
de NV zijn aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk voor het-
geen in naam van de BV mocht worden verricht; dit in tegenstelling 
met bijvoorbeeld de vennootschap onder firma, waar iedere vennoot 
voor 100% kan worden aangesproken. Het ligt in de bedoeling dat 
vader en zoon in dienst treden van de BV, waarvan ze overigens bij 
oprichting de enige aandeelhouders zijn. Dit aandeelhouderschap 
brengt mee, dat ze beide deel hebben zowel in de gewone bedrijfs-
resultaten van het in de BV ingebrachte landbouwbedrijf als in de 
prijsstijging, die tal van bedrijfsmiddelen in tijden van inflatie 
vertonen. Daardoor is de zoon waarschijnlijk beter in staat een 
vermogentje te vormen, hetgeen hem t.z.t. bij de overname maar al 
te goed van pas zal komen. 
Ten slotte zij nog vermeld, dat gebruikmaking van de rechts-
vorm BV onder de meestal in de landbouw voorkomende omstandigheden 
niet de plicht meebrengt tot periodieke openbaarmaking van de jaar-
stukken. In vrijwel alle gevallen zal er dus geen publikatieplicht 
bestaan. 
1. De opze t en m e t h o d e van o n d e r z o e k 
De besloten vennootschap, waarvan vader en zoon als oprich-
ters en - althans in het begin - ook als enige aandeelhouders zijn 
gedacht, stelt zich ten doel de uitoefening van het landbouwbe-
drijf in de ruimste zin van het woord. Daartoe wordt vader veron-
dersteld zijn (denkbeeldig) melkveehouderijbedrijf met alle be-
drijfsmiddelen in de BV in te brengen, uitgezonderd de grond. Dit 
laatste vanwege de verlichting, die de BV in haar financiering 
hiervan ondervindt. Het gaat bij de grond nl. veelal om betrekke-
lijk grote bedragen, die - ook al kan hierop onder hypothecair ver-
band worden geleend - beslag leggen op een deel van de vaak toch 
al beperkte financieringscapaciteit van de BV. Hierin komt ook tij-
dens het bestaan van de BV geen verbetering omdat grond het erin 
gestoken vermogen in de loop van de tijd niet meer vrijlaat, zoals 
dat b.v. bij gebouwen en machines wél het geval is. Daarom houdt 
vader de grond zelf en verleent hij de BV het recht van erfpacht 
gedurende 26 jaar, waarna de zoon een voorkeursrecht op de aankoop 
van die grond zal hebben. Bovendien zit men zo ook fiscaal goed: 
is nl. de vader eigenaar dan zal de z.g. landbouwvrijstelling hef-
fing van inkomstenbelasting op bij eventuele verkoop behaalde 
"winst" voorkomen, terwijl in het geval de BV eigenaar zou zijn 
er wel aan heffing van vennootschapsbelasting over deze "winst", 
echter - bij uitkering - niet aan heffing van inkomstenbelasting 
daarover zou zijn te ontkomen. 
De gebouwen gaan (met het erf) wel naar de BV over zodat daar-
in ten alle tijde die veranderingen kunnen worden aangebracht, wel-
ke vereist zijn om met de stand van de technische en economische 
ontwikkeling in de pas te blijven. Ook een aantal vorderingen en 
schulden gaat niet over omdat dit zinloos zou zijn: vereffening 
hiervan door de BV in plaats van door de vader levert immers geen 
enkel voordeel op. 
De werkzaamheden worden op dit bedrijf verricht door vader en 
zoon, die dus behalve aandeelhouder ook werknemer zijn met alle 
gevolgen, die dit op het gebied van de sociale verzekeringen met 
zich meebrengt. 
Voor deze werkzaamheden alsmede voor de inbreng van de be-
drijfsmiddelen ontvangen beide vennoten vergoedingen, die naar 
wordt aangenomen voldoende groot zullen zijn om bij een "normale" 
spaarzin tot besparingen in staat te stellen. Waar het nu om zal 
gaan is om - mede op basis van deze besparingen - te schatten hoe 
de vermogenspositie van beide vennoten er na een aantal jaren zal 
uitzien zowel bij een gelijkblijvend als bij een - wat meer waar-
schijnlijk lijkt - stijgend prijsniveau. Een zo'n goed mogelijke 
taxatie hiervan zal het immers mogelijk moeten maken om althans 
enig idee te krijgen van de kansen, die de zoon heeft om t.z.t. 
zelfstandig boer te worden. 
Hierbij zal een methode worden gevolgd, die men de methode 
van de consistente balansen zou kunnen noemen. Daarbij worden er 
zowel voor de vader als voor de zoon als voor de BV balansen opge-
steld, die de financiële positie zowel aan het begin als aan het 
einde van een bepaalde gekozen periode moeten weergeven. Aan de 
hand nu van een aantal bekende balanspos ten en de mogelijk geachte 
besparingen moet het lukken om via het onderlinge verband (consis-
tentie) tussen deze balansen de nog ontbrekende balanspos ten in te 
vullen. Hoe dit proces precies in zijn werk gaat, zal in het vol-
gende hoofdstuk worden uiteengezet. Zo is het ook mogelijk om het 
aandeel van beide vennoten in een eventuele prijsstijging van pro-
duktiemiddelen nauwkeurig vast te leggen. 
Nadat aldus de financiële situatie aan het einde van de eer-
ste periode (van 6 jaar) zal zijn geschat treedt er een tweede 
6-jarige periode in, die aanvangt met de bouw van een ligboxenstal. 
Deze grote ingreep in het bedrijfsgebeuren moet het ook mogelijk 
maken, dat de vader, die inmiddels reeds 59 jaar is geworden, het 
allengs wat kalmer aan gaat doen. Deze 2e periode wordt afgesloten 
met het overlijden van de vader, waarmee de beantwoording van de 
vraag naar het "wat nu" urgent wordt. 
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2 . De o p r i c h t i n g v a n de b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p 
en de b e d r i j f s i n b r e n g 
Eén van de eigenschappen van de BV is de daarmee gepaard 
gaande dubbele belastingheffing, nl. vennootschapsbelasting over 
de gemaakte winst en inkomstenbelasting over de uitgekeerde 
winst. In de gevallen, waarop wij hier het oog hebben, kunnen de 
gevolgen hiervan echter beperkt worden gehouden. Indien nl. de 
beide vennoten, vader en zoon dusj elk een normale beloning voor 
hun arbeid ontvangen - hetgeen kosten voor de BV vormt en derhalve 
niet door vennootschapsbelasting wordt getroffen - blijft er in 
tal van gevallen al niet zo heel veel meer over, dat onder het juk 
van de dubbele belastingheffing door moet. Dit bedrag wordt nog 
verder verkleind naarmate het vermogen, waarover de BV beschikt, 
voor een groter gedeelte vreemd vermogen is. De daarvoor te beta-
len interest vermindert immers ook het aan vennootschapsbelasting 
onderworpen bedrag. Aldus is het deel van het inkomen, dat door 2 
belastingen getroffen wordt, gering. 
Het voordeel van een hoog percentage eigen vermogen (en der-
halve een laag % vreemd vermogen) ligt in het feit, dat het risico-
draagvlak dan groter is. Het eigen vermogen werkt nl. als een buf-
fer om de vorderingen van derden op te vangen. Derden zullen bij 
een groter percentage eigen vermogen (terwijl het overige gelijk 
blijft) dan ook eerder bereid blijken aan de BV te lenen dan wan-
neer dit % slechts klein zou zijn. Te meer, daar ze de vennoten 
niet zélf kunnen aanspreken voor het ontbrekende. Bij de maatschap 
kan dat wel: daar is elk van de vennoten zonder meer voor een ge-
lijk deel van de maatschapsschuld aansprakelijk terwijl bij de 
(vennootschap onder) firma elk van de vennoten zelfs voor de gehe-
le schuld kan worden aangesproken. 
Eveneens een voordeel van een groter percentage eigen vermo-
gen is de mogelijkheid om dan (ruimer) gebruik te kunnen maken van 
fiscale en andere regelingen, o.a. spaarregelingen, omdat er dan 
minder interest betaald behoeft te worden, zodat de winst - en 
daarmee de ruimte om deze te verminderen - dus groter is. Maar 
deze aspecten zullen alsnog aan de orde komen. 
In tegenovergestelde richting werken de (op zich niet erg be-
langrijke) oprichtingskosten van een BV, daar deze in een percen-
tage van het geplaatste kapitaal worden uitgedrukt. Hoe groter dus 
het (geplaatste) aandelen-vermogen, hoe groter de kosten. Ook de 
omstandigheid, dat de zoon zijn aandeel in het aandelenvermogen 
moet kunnen "behappen" maakt dat dit niet te groot moet zijn. 
Zo zijn er dus een aantal omstandigheden op te noemen, die 
voor de omvang van het aandelenvermogen in verhouding tot het 
vreemde vermogen van belang zijn. Maar ook binnen de omvang van 
het eigen vermogen kan men nog variaties aantreffen: men kan nl. 
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uitsluitend gewone aandelen hebben maar ook voor een deel z.g. 
prioriteitsaandelen; dwz. aandelen, waaraan meer rechten (b.v. met 
betrekking tot de keuze van bestuurders van de BV, de vaststelling 
van de omvang van de winstinhouding en dergelijke) zijn toegekend 
dan aan gewone aandelen. Het gebruik maken van deze mogelijkheid 
lijkt echter in de landbouw niet voor de hand te liggen. Het zou 
immers betekenen dat daardoor de rechten van de gewone aandelen 
worden ingeperkt, die - naar verwachting - toch al niet zulke grote 
inkomsten zullen opleveren; althans niet in de landbouw. De invoe-
ring van prioriteitsaandelen zal daarom de plaatsingsmogelijkheid 1) 
van gewone aandelen - de markt ervoor zo men wil - alleen maar kun-
nen verkleinen. En dit drukt de prijs. 
De inbreng van het bedrijf in de BV 
We gaan uit van een vader van 53 jaar, die - met behulp van 
zijn zoon van 25 jaar - een melkveehouderijbedrijf exploiteert van 
30 ha, waarop 50 melkkoeien alsmede 50 stuks jongvee worden aange-
houden. De grootte van dit bedrijf - dat als een gemiddelde van de 
grotere bedrijven kan worden beschouwd - bedraagt derhalve 190 
standaardbedrijfseenheden: 
30 ha al,- sbe = 30 sbe 
50 melkkoeien â 2,5 sbe = 125 sbe 
50 stuks jongvee à 0,7 sbe = 35 sbe 
totaal 190 sbe 
De eindbalans van de vader, waarmede de periode van het voor 
persoonlijke rekening gevoerde bedrijf wordt afgesloten, vertoont 
vóór herwaardering het volgende beeld: 
Tabel 2.1 Eindbalans van de vader (x ƒ 1.000) (vóór herwaardering) 
Huis (bewoond) 
Bedrijfsgebouwen + erf 
Grond (30 ha) 
Veestapel 
Voorraden + inventaris 
Vorderingen 
















Deze op de eindbalans voorkomende posten kunnen maar niet zo 
zonder meer in de openingsbalans van de BV worden opgenomen. Als 
1) Men denke b.v. aan de verkoop van geërfde aandelen, omdat men 
deze niet wil aanhouden. 
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gevolg ni. van de inmiddels opgetreden prijsstijging staan sommige 
bedrijfsmiddelen wellicht te laag genoteerd, zodat een herwaarde-
ring op zijn plaats is. Ook kan het zijn dat er in het verleden 
teveel is afgeschreven. Al deze z.g. stille reserves wil de vader 
nu naar boven halen en de hierover verschuldigde belasting direct 
afrekenen; zulks niet alleen om complicaties later te vermijden, 
maar ook om van de gunstige belastingregeling ter zake te kunnen 
profiteren. Behalve een betrekkelijk laag tarief dat - afhankelijk 
van het normale inkomen - kan oplopen van 20 tot 50 procent be-
staat er ook nog een vrijstelling, die momenteel (1975) f 15.000 
bedraagt. Bovendien wordt de grond buiten beschouwing gelaten mits 
de vooruitgang niet als gevolg van de bedrijfsuitoefening is ont-
staan (b.v. aanleg drainage). Stel nu, dat de volgende overname-
prijzen als zijnde redelijk in de markt liggend, worden overeenge-
komen dan laat zich de belaste liquidatiewinst als volgt becijfe-
ren: 
overnameprijs boekwaarde belaste liqui-
datiewinst 
Bedrijfsgebouwen (+ erf) 
Grond 
Veestapel 














Totaal belaste liquidatiewinst f 50.000 
Liquidatiewinst - vrijstelling " 15.000 
Per saldo is dus aan belasting onderworpen " f 35.000, 
hetgeen bij een tariefpercentage van 40 1) een belastingheffing 
meebrengt van ƒ 14.000. 
Is derhalve het vermogen toegenomen met ƒ 50.000 belaste plus 
ƒ 120.000 onbelaste liquidatiewinst ( grond), daarentegen neemt 
het af met ƒ 14.000 extra belastingschuld 2). Per saldo stijgt het 
eigen vermogen dus met ƒ 166.000 tot ƒ 381.000 (inclusief de 
ƒ 10.000 waardestijging van het huis). 
Met deze gegevens zijn we in staat om de eindbalans nâ her-
waardering van de vader op te stellen; d.w.z. de balans, die de 
juiste toestand onmiddellijk voorafgaande aan de inbreng in de BV 
moet weergeven. Daarna komt de splitsing: sommige activa gaan naar 
de BV, waar ze op de openingsbalans van de BV verschijnen. De ande-
re houdt de vader zelf. Ook van de zoon, die inmiddels een banksal-
do van ƒ 10.000 heeft bijeengebracht, zullen we de verandering in 
zijn financiële positie als gevolg van zijn deelneming in de BV 
weergeven. Hoe ten slotte de 3 openingsbalansen er aan het begin 
van het BV-tijdperk komen uit te zien, leert ons het volgende 
overzicht. 
1) Dit percentage lijkt in tal van gevallen heel wel denkbaar. 
2) Hiertegenover staat het toekomstige voordeel van de hogere af-
schrijvingen en de lagere boekwinsten bij het afstoten van vee. 
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Tabel 2.2 Balans van de vader, vóór en nä het moment van inbreng 
in de BV (x ƒ 1.000,-) 
Huis 
Grond 
Bedrijfsgeb. + erf 
Veestapel 


























Schulden op korte 
termijn 














Tabel 2.3 Balans van de zoon, vóór en nä het moment van inbreng 


















Tabel 2.4 Openingsbalans van de BV (x ƒ 1.000,-) 
Bedrijfsgebouwen + erf 
Veestapel 
Voorraden + inventaris 
Oprichtingskosten BV 













Wellicht kan hier een nadere uiteenzetting zinvol zijn. 
De openingsbalans van de BV (tabel 2.4) 
Zoals uit deze balans blijkt, heeft de BV van de vader over-
genomen: de bedrijfsgebouwen plus erf, de veestapel alsmede de 
voorraden en inventaris. Het hiermee gemoeide bedrag beloopt 
ƒ 210.000. De zoon brengt zijn spaarcentjes ad ƒ 10.000 in, zodat 
het totaal van de bezittingen van de BV ƒ 220.000 bedraagt. Vader 
en zoon krijgen hierin elk een aandeel van ƒ 20.000, zodat de BV 
aan de vader nog ƒ 180.000 schuldig blijft. 
De vader ontvangt derhalve voor zijn inbreng ad ƒ 210.000 een 
vordering van ƒ 180.000 plus een aandeel in het eigen vermogen ad 
ƒ 20.000; derhalve ƒ 10.000 tekort. Bij de zoon ligt de situatie 
juist andersom: deze krijgt een aandeel van ƒ 20.000, ofschoon hij 
maar ƒ 10.000 heeft ingebracht. Onderlinge verrekening vindt plaats 
doordat de vader op zijn eigen balans ƒ 10.000 opneemt als zijnde 
een (gemakshalve) gedurende korte tijd renteloze lening aan de 
zoon en deze op zijn balans ƒ 10.000 als schuld aan zijn vader op-
voert. Daarmee is aan ieders inbreng recht gedaan. 1) 
De openingsbalans van de vader (tabel 2.2) 
De bezittingen en schulden, die niet naar de BV overgaan, 
blijven dus staan op naam van de vader. Daarnaast verschijnt nu 
ook een vordering van ƒ 10.000 op de zoon, de lening aan de BV van 
ƒ 180.000 alsmede het aandeel in de BV ad ƒ 20.000; in totaal dus 
ƒ 210.000. Derhalve exact gelijk aan de waarde van zijn inbreng. 
De openingsbalans van de zoon (tabel 2.3) 
Met behulp van de vooralsnog renteloze lening van vader ad 
ƒ 10.000 en een evengroot bedrag aan spaargeld is de zoon in staat 
zijn aandeel in de BV ad f 20.000 te "behappen". 
Uiteraard blijven vaders vorderingen op en schulden aan der-
den door deze gang van zaken volkomen intact en ondergaan ook de 
beide eigen vermogens qua grootte geen verandering. De enige kos-
ten, die bij deze verandering van rechtsvorm zijn opgetreden, nl. 
de oprichtingskosten ad _+ ƒ 2.000, komen immers ten laste van de 
BV; ze verlagen bij betaling het saldo kas, bank en giro van 
ƒ 10.000 (dat ontstaan is door inbreng van het spaargeld van de 
zoon) naar ƒ 8.000 maar kunnen op de in de toekomst te maken winst 
in mindering worden gebracht, hetgeen uiteraard een fiscaal voor-
deel betekent. Zie bijlage 1. 
1) We gaan ervan uit, dat zowel de overdracht van de bedrijfsge-
bouwen (+ erf) aan de BV als de vestiging van het erfpachts-
recht geen heffing van overdrachtsbelasting meebrengen. 
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Zoals uit de openingsbalans van de BV blijkt is het eigen ver-
mogen betrekkelijk klein gehouden, nl. ƒ 40.000. Dit is in hoofd-
zaak gedaan vanwege de dubbele belastingheffing en de mogelijkheid, 
die de zoon moet krijgen om inderdaad vennoot te worden ondanks de 
beperktheid van zijn financiële middelen. Deze opzet maakt het mo-
gelijk dat de zoon toch voor de helft kan delen in de bedrijfsuit-
komsten alsmede in een eventuele vermogens toeneming als gevolg van 
prijsstijging van de bedrijfsmiddelen. 
Wat verder de erfpacht van de grond betreft nog een enkele 
opmerking. De vader geeft de BV de grond ten gebruike in erfpacht 
tegen betaling van een periodieke vergoeding, canon geheten. Het 
bedrag daarvan wordt gesteld op 3,5% van de waarde van de grond 
per jaar. Dit percentage is zo vastgesteld, omdat men er rekening 
mee houdt, dat de in het verleden geconstateerde waardestijging 
van de grond zich ook in de toekomst wel zal voortzetten, zodat de 
vader voor een laag direct inkomen thans door een prijsstijging 
later compensatie verkrijgt. Daarbij gaat men ervan uit dat met 
het toenemen/afnemen van de inflatie ook de rentestand stijgt/ 
daalt en daarmee ook de vereiste compensatie groter/kleiner wordt, 
zodat bij een geheel wegvallen van de inflatie (sic!) ook de ren-
testand tot op 3,5% is teruggekeerd; een situatie, die onder meer 
normale omstandigheden vaker pleegt voor te komen. Niettegenstaan-
de deze betrekkelijk geringe directe vergoeding van 3,5% zal het 
grondgebruik de BV vaak meer kosten dan bij pacht het geval zou 
zijn geweest, zodat de overige kinderen zich dus niet benadeeld 
behoeven te gevoelen. Nog te minder zou daarvan sprake zijn wan-
neer de gedurende 6 jaar nominaal gelijk gehouden canon jaarlijks 
aan de inmiddels opgetreden prijsstijging zou worden aangepast. 
Dit is uiteraard een kwestie van keuze. Hier is gekozen voor een 
gedurende 6 jaar (in guldens gemeten) gelijkblijvende canon, die 
met ingang van elk zevende jaar gebracht wordt op 3,5% van de dan 
bereikte waarde van de grond. Bij erfpacht heeft men verder een 
wat grotere vrijheid om die vergoeding overeen te komen, die men 
wil omdat men hier niet de pachtwet op zijn weg vindt. Zou er al-
dus een wat hogere vergoeding door de BV worden betaald dan bij 
pacht, dan zal de waarde van de grond bij de toekenning van het 
erfpachtsrecht ook minder worden aangetast. Ten slotte: daar het 
erfpachtsrecht een zakelijk recht is, kan er hypotheek op worden 
verleend; zulks in tegenstelling met pacht, dat een persoonlijk 
recht is. 
Overzien we nu het geheel van de betrekkingen, zoals die hier 
zijn weergegeven dan lijkt - althans onder normale omstandigheden 
en zolang er zich geen sterfgeval voordoet, Hat roet in het eten 
gooit - de financiering van het geheel thans geen enkel probleem 
op te leveren. Dit mede dank zij de omvang van de bezittingen van 
de vader, op basis waarvan hij zelfs nog wel meer zou kunnen lenen. 
Maar daarmee is over de zekerheid van bedrijfsopvolging ech-
ter nog niets gezegd. Daarvoor zal de omvang van de te bereiken 
besparingen heel belangrijk blijken te zijn. Maar dit is een punt 
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apart, dat in een volgend hoofdstuk aan de orde komt. Thans kunnen 
we constateren, dat het bedrijf wat de financiële opzet betreft, 
gezond in de startblokken staat en gereed is om zijn functie in 
het BV-tijdperk zo goed mogelijk te gaan vervullen. • 
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3 . De e x p l o i t a t i e , i n k o m i n g s v o r m i n g 
en b e s p a r i n g I 
De uitgangspunten 
Eén van de factoren, die mede de omvang van de besparingen 
bepalen, is de omvang van het bedrijfs inkomen (en eventueel ander 
inkomen); een andere is de spaarzin. 
Voor de begroting van de bedrijfsuitkomsten baseren we ons op 
de economische situatie van het boekjaar 1972/73, toen de factor-
opbrengst, d.w.z. de totale beloning voor arbeid, grond en kapi-
taal voor de weidebedrijven op gemiddeld ƒ 385 per sbe kon worden 
gesteld. Dit betekent voor het onderhavige bedrijf van 190 sbe's 
een factoropbrengst van ƒ 73.150. Sedertdien is er een prijsstij-
ging opgetreden, die van medio juni 1972 tot medio juni 1975 op 
30% kan worden gesteld 1). Beperken we voorzichtigheidshalve de 
stijging van dit bedrijfsresultaat tot 10%, dan komen we uit op 
ƒ 80.465; afgerond ƒ 80.000. Dit bedrag blijft over nadat met de 
eigenaars las ten van de grond (die voor rekening van de BV komen) 
is rekening gehouden. Wel zal hieruit de erfpacht van 3j% van de 
balanswaarde van de grond ad ƒ 270.000 is ƒ 9.450 moeten worden 
voldaan. Wat de arbeid betreft gaan we uit van een traditionele 
inrichting van de bedrijfsgebouwen, hetgeen per jaar een arbeids-
behoefte van gemiddeld 2.500 2) uur per persoon meebrengt. Vpor de 
vergoeding van deze arbeidsprestaties baseren we ons op een bruto 
jaarsalaris van ƒ 22.000, dat thans voor werknemers in de landbouw 
als vrij normaal geldt. Blijkens bijlage 2 brengt deze arbeidsbe-
loning ƒ 27.908,35 aan totale arbeidskosten per jaar met zich mee; 
voor beide vennoten derhalve (afgerond) ƒ 55.820 per jaar. 
Gedurende het jaar wordt er aan interest op de lopende reke-
ning per saldo naar schatting ƒ 200 verkregen, terwijl de 8% ver-
goeding op de lening van vader ter grootte van ƒ 180.000 een be-
drag vergt van ƒ 14.400 per jaar. Naar welke kant nu de weegschaal 
doorslaat moge blijken uit de volgende tabel. 
1) Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie is in deze 
periode gestegen van 119,9 tot 155,8 (1969 = 100). 
2) Hierbij gaan we ervan uit, dat als gevolg van de verbetering 
in de arbeidsproduktiviteit de arbeidsbehoefte daalt van 
69,6 g.v.e. à + 75 uur = 5.200 uur in 1975 tot 69,6 g.v.e. à 
+ 69 uur = 4.800 uur in 1980; gemiddeld derhalve 5.000 uur 
per jaar. 
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De hier aangehouden uitgangspunten houden blijkbaar in dat 
het bedrijf nog juist aan de goede kant van de streep zit: er 
wordt ƒ 530 winst gemaakt. Natuurlijk zal het bedrijfsresultaat 
van jaar tot jaar uiteenlopen maar we houden het erop dat er ge-
middeld ƒ 530 winst per jaar overschiet 1). Over deze winst zal 
45% Vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Wordt de rest uitge-
keerd dan valt dit (dividend) onder de inkomstenbelasting, waarop 
- als voorheffing - 25% dividendbelasting wordt ingehouden. 
De bestemming van de winst 
Ten einde nu aan deze dubbele belastingheffing te ontkomen, 
kan men, hetgeen er na heffing van de vennootschapsbelasting over-
blijft, in het bedrijf houden waarmee men dus voorlopig aan de 
Ink. Bel. ontsnapt. Maar men kan ook nog verder gaan en zelfs aan 
de Vennootschapsbelasting ontkomen. Het is nl. voordelig om ge-
bruik te maken van de spaarmogelijkheden, zoals de Overheid die 
ten gunste van werknemers heeft ingesteld. De werkgever, in dit ge-
val dus de BV, kan nl. aan de ingehouden spaarbedragen van de werk-
nemer een premie toevoegen, die, afhankelijk van tijdsduur van de 
besparing etc, kan oplopen van 25% tot 200% van het op de werkne-
mer ingehouden spaarbedrag. Deze premie is tot een bedrag van maxi-
maal ƒ 750 per jaar vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. 
Deelneming aan deze z.g. premiespaarregeling door de zoon 
schept dus de mogelijkheid om bij voldoende besparingen van de 
zoon, de gehele jaarwinst van de BV ad ƒ 530 zonder enige belas-
tingheffing over te boeken naar de spaarrekening van de zoon, waar-
op de ingehouden bedragen worden geboekt. Behalve belastingbespa-
ring en verwerving van spaarvoordelen wordt aldus ook een beter 
overzicht van de onderlinge financiële betrekkingen verkregen. 
1) Zou men dit gemiddelde resultaat ook elk jaar willen bereiken, 
dan kan men in betere jaren een met het bedrijfsresultaat cor-
responderende bedrijfsleidersvergoeding toekennen, hetgeen 
voor de BV in hogere arbeidskosten zou resulteren. Slechtere 
jaren daarentegen zou men in een salarisverlaging kunnen op-
vangen. Dit alles uiteraard binnen zekere grenzen. Overigens 
kunnen hogere winsten ook worden aangewend om daarmee de op-
richtingskosten weg te boeken. 
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De salarissen 
De vraag dringt zich op wat er van de arbeidskosten van de BV 
nu netto voor de beide werknemers overblijft. Rekening houdend met 
de kinderaftrek van de zoon voor 2 kinderen (de vader geniet geen 
kinderaftrek) komt men tot een resultaat, als vermeld in tabel 3.2. 
Tabel 3.2 Becijfering totaal verteerbaar inkomen uit dienstbe-
trekking gedurende de eerste zes jaar (gemiddeld) 
Zoon Vader 
Totale arbeidskosten voor de BV ƒ 27.908 ƒ 27.908 
Door BV betaald aan soc.premies " 5.908 " 5.908 
Door BV betaald aan bruto-loon ƒ 22.000 f 22.000 
Door BV ingehouden aan soc. premies " A.396 " 4.396 
Bruto-loon minus sociale lasten ƒ 17.604 ƒ 17.604 
Inhouding loonbelasting " 1.903 " 2.208 
Netto-uitkering ƒ 15.701 ƒ 15.396 
Kinderbijslag " 1.707 
Totaal verteerbaar inkomen uit dienstbetr. ƒ 17.408 ƒ 15.396 
Voor een specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar 
de bijlagen 2 en 3. 
De inkomensverwerving van de vader 
Het is handig om bij de bepaling van hetgeen de vader uitein-
delijk jaarlijks netto overhoudt uit te gaan van diens openingsba-
lans aan de vooravond van het BV-tijdperk (zie daartoe tabel 2.2). 
Als eerste post van de bezittingen treffen we daar aan het 
huis. Het jaarlijkse (netto-)inkomen daarvan stellen we op ƒ 390, 
juist zoals de fiscus dat ook doet. Vervolgens de grond: als ver-
goeding voor het gebruik ontvangt de vader jaarlijks van de BV een 
erfpachtscanon ter grootte van 3^% van ƒ 270.000 = ƒ 9.450. De nog 
openstaande vorderingen ad ƒ 12.000 kunnen te zamen met de post 
kas, bank en giro ad ƒ 8.000 worden aangewend ter betaling van de 
schuld aan de fiscus ad ƒ 14.000 waarna er voor aflossing van de 
schulden op korte termijn nog ƒ 6.000 overblijft. Het daarna over-
blijvende bedrag van ƒ 9.000 schuld zal verder in de loop van de 
tijd kunnen afnemen al naarmate vader inkomsten uit de BV toe-
vloeien, die hij niet geheel voor de huishouding nodig heeft. Zo 
zullen dus langzamerhand de schulden op korte termijn geheel ver-






















zien, per saldo inkomsten noch kosten meebrengen. Hetzelfde geldt 
voor het aandeel van de vader in de BV: zoals hiervoor betoogd is 
de exploitatiewinst geheel weggewerkt. Op de aan de BV verstrekte 
lening bedraagt de interestontvangst 8% van ƒ 180.000 = ƒ 14.400 
per jaar. De lening aan de zoon van f 10.000 draagt vooralsnog geen 
rente en zal allengs kunnen worden afgelost. Ten slotte betaalt 
de vader op het geleende geld 8% van ƒ 130.000 = ƒ 10.400 per jaar. 
Te zamen met het salaris en rekening houdend met de sociale lasten 
en hetgeen de fiscus opeist komen we tot het volgende netto resul-
taat over het totale inkomen. 
Tabel 3.3 Becijfering van hetgeen er van het totale inkomen van 
de vader ten slotte overblijft 
Brutosalaris 
Huurwaarde eigen woning 
Erfpacht 
8% interest op ƒ 180.000 lening aan BV 
8% interest op ƒ 130.000 geleend geld 
Bruto-inkomen 
Ingehouden premies soc. verzek. f 2.013 (bijlage 2) 
(exclusief premie AOW/AWW) 
Verschuldigde Inkomstenbelasting " 7.193 (bijlage 4) 
Verschuldigde premies Volksverzek. " 4.235 (bijlage 5) 
Verschuldigde Vermogensbelasting " 2.576 (bijlage 6) 
Vermindering Inkomstenbelasting - " 722 (bijlage 5) 
ƒ 15.295 
Bruto-inkomen - fiscale lasten - sociale lasten per jaar ƒ 20.545 
Bruto-inkomen - fiscale lasten - sociale lasten per week ƒ 395 
We nemen aan dat de spaarzin - zoals reeds opgemerkt een ande-
re voor de omvang van de besparingen bepalende factor - zo groot 
is, dat er bij de, in de voorgaande tabel weergegeven situatie 
ƒ 6.000 per jaar kan worden bespaard. Dit lijkt mogelijk omdat de 
vader (met zijn vrouw) voor ziektekosten is verzekerd, waarvoor 
in totaal (dus incl. de bijdrage var; de BV) ƒ 2.024,- premie per 
jaar wordt betaald. Verder "trekt" hij bij ziekte ook "van" de 
ziektewet en - na een heel jaar - eventueel "van" de WAO waarvoor 
er in totaal ƒ 3.322,- aan premie wordt betaald per jaar. Voor 
pensioen (AOW, AWW en bedrijfspensioen) wordt er per jaar ƒ 4.505 1) 
1) Premie AOW + AWW = 11,9% van ƒ 31.750 = f 3.778 (zie bijlage 5) 
Premie Bedrijfspens.fonds v.d.Landb. " 727 (zie bijlage 2) 
Totaal ƒ 4.505 
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opgebracht terwijl hij ook voor bijzondere ziektekosten verzekerd 
is (jaarpremie ƒ 594,-). 
Veel extra's behoeft er dus niet meer betaald te worden zodat 
de aangegeven besparing heel wel mogelijk lijkt. 
De inkomensverwerving van de zoon 
Daar het brutosalaris van de zoon beneden de aanslaggrens 
van ƒ 32.700 blijft en hij ook geen andere inkomsten heeft is voor 
hem de loonbelasting eindheffing. De jaarlijkse spaarpremie van 
ƒ 530,- is immers belastingvrij. 
Zo blijft het bruto-inkomen verminderd met de fiscale en so-
ciale lasten dus gelijk aan het in tabel 3.2 becijferde bedrag van 
ƒ 15.701. Tellen we hier de kinderbijslag voor 2 kinderen bij op, 
dan komen we in totaal uit op ƒ 17.408,- per jaar of ƒ 335,- per 
week. In deze omstandigheid lijkt een gemiddelde spaarprestatie 
van ƒ 1.500,- per jaar alleszins mogelijk. De kosten van de huis-
houding bedragen dan ƒ 17.408 - f 1.500 = ƒ 15.908. Hoe deze zich 
verhouden tot die bij zijn vader leert de volgende tabel. 
Tabel 3.4 Kosten van de huishouding en besparing bij vader en 
zoon 
Vader Zpon 
Er blijft netto over 
Mogelijk geachte besparing 
Kosten huishouding hele gezin 
Kosten huishouding 2 kinderen (bruto) 
Kosten huishouding 2 volwassenen per jaar 
Kosten huishouding 2 volwassenen per week 
Gelet op de omstandigheid, dat vermogensvorming voor een 
zoon, die t.z.t. boer wil worden, belangrijker is dan voor zijn 
vader, lijkt een wat royaler consumptiepatroon voor de laatste 
alleszins voor de hand te liggen. De extra kosten, die 2 jonge 
kinderen meebrengen, komen overeen met de uitkomsten van recente 
onderzoekingen 1).Verder is de zoon ook "rondom" verzekerd en ook 
hij kan - eenmaal 65 jaar geworden - alsdan recht doen gelden zo-
wel op het AOW-pensioen als op het bedrijfspensioen. Inmiddels be-
draagt het in totaal bespaarde bedrag ƒ 2.030,- per jaar; nl. 

























1) Zie het artikel "Wat kost een kind" van A.I.V. Massizzo, 
verschenen in "Intermediair" van 4 april 1975. 
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4 . De o n t w i k k e l i n g g e d u r e n d e de e e r s t e zes jaa r 
Gelijkblijvend prijspeil 
Ten einde de vermoedelijke vermogensontwikkeling bij de zoon 
te kunnen vaststellen, is het o.m. noodzakelijk het verloop van 
het saldo op zijn speciale spaarrekening bij de BV te bepalen. 
Een poging daartoe is in bijlage 7 ondernomen. Zoals in de toe-
lichting daarop wordt opgemerkt, vereist een jaarlijkse 50%-premie 
van de zijde van de BV van ƒ 530,-, dat deze jaarlijks ƒ 1.060,-
aan besparingen op het salaris inhoudt. Het saldo groeit voorts 
aan door de bijschrijving van interest en vermindert door de terug-
betalingen. Daar in de 2 laatste jaren de inkomsten aan interest 
de ƒ 600,- te boven dreigen te gaan, betaalt de zoon in die jaren 
resp. ƒ 30,- en ƒ 78,- aan interest aan zijn vader, waardoor een 
aanslag in de Ink. Belasting wordt voorkomen. 
Met de jaarlijkse inhouding van f 1.060,- aan besparingen is 
de spaarcapaciteit van de zoon nog niet uitgeput; er resteert nog 
een bedrag van ƒ 440,- aan besparingen, dat wordt aangewend ter 
aflossing op het door de vader voorgeschoten bedrag van ƒ 10.000. 
Voor hetzelfde doel worden ook de bedragen gebruikt, die op de 
speciale spaarrekening hun tijd hebben uitgediend en nu vrijkomen. 
Hoe de schuld zich hierdoor wijzigt leert bijlage 8. 
Onder invloed van besparingen enerzijds en interestinkomsten 
anderzijds, neemt het eigen vermogen toe. Hiervan wil bijlage 9 
een beeld geven. 
Behalve het vermogen van de zoon vertoont ook dat van de va-
der een ontwikkeling.' Van het verloop hiervan kan bijlage 10 een 
indruk geven. 
Nu praktisch alle, voor de opstelling van de balansen van BV, 
vader en zoon benodigde gegevens zijn verkregen, kan een overzicht 
van de balansontwikkeling in de eerste zes-jarige periode worden 
opgesteld. Hiertoe is in tabel 4.1 een poging ondernomen. Bij de 
opstelling zijn we ervan uitgegaan, dat zowel de bedrijfsgebouwen 
(plus erf) als het huis jaarlijks f 1.000,- in waarde verminderen. 
Verder hebben we aangenomen, dat zowel de door de zoon als door 
de BV niet benodigde geldmiddelen (waaronder afschrijvingsbedragen) 
worden aangewend ter aflossing van de schuld aan de vader en dat 
deze op zijn beurt alle overtollige geldmiddelen (waaronder even-
eens afschrijvingsbedragen) ook voor aflossing gebruikt. 
Oplopend prijspeil 
De in tabel 4.1 weergegeven onderlinge financiële betrekkin-
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huidige omstandigheden nauwelijks voorstelbare situatie van sta-
biele prijzen. Dat zij niettemin toch zijn berekend komt, omdat 
daarmee een goed uitgangspunt wordt verkregen voor een juiste 
schatting van de omvang van deze betrekkingen onder een wel actueel 
zijnde situatie, nl. die van een prijsstijging. Bij de becijferin-
gen van tabel 4.2 is dan ook een dankbaar gebruik gemaakt van de 
uitkomsten, die na 6 jaar bij een gelijkblijvend prijsniveau moch-
ten worden verwacht. Uitgaande van die basis zijn nl. de nieuwe 
balanswaarden berekend. Daarbij rees de vraag naar de omvang van 
de prijsstijging. Maar deze is door geen mens te voorspellen. Wel 
lijkt het enigszins riskant om ook voor de toekomst bat huidige 
hoge niveau van +_ 10% stijging van de kosten van levensonderhoud 
aan te houden. Aan de andere kant lijkt een stabiel prijsniveau 
voor de toekomst al evenmin voor de hand te liggen. Daarom is er 
hier voor een middenpositie gekozen en een gemiddelde prijsstij-
ging voor alle bezittingen aangehouden van 40% in 6 jaar. Dit bete-
kent een gemiddelde prijsstijging van 5,75% per jaar. Hoe deze 
prijsstijging op de omvang van de balansposten uitwerkt, leert 
tabel 4.2. 
Zoals de lezer bij aandachtige beschouwing gebleken zal zijn, 
is de weg naar het doel in 2 etappen afgelegd. Eerst is bepaald 
in hoeverre de balansposten zich wat hun grootte betreft vanzelf 
al aan de prijsstijging hebben aangepast doordat aan- en verkopen 
tegen nieuwe prijzen in de boekhouding worden opgenomen. Daarna 
moet men de omvang van de herwaardering nog bepalen. Zo is hier 
bij de post voorraden en inventaris aangenomen, dat vervanging de 
nominale waarde al heeft doen oplopen van ƒ 30.000,- naar 
ƒ 38.000,-. Wil men - zoals hier verondersteld - uitgaan van een 
prijsstijging van 40%, dan zal men dus nog met ƒ 4.000,- moeten 
herwaarderen om een balanswaarde van ƒ 42.000,- te bereiken. 
Hoe weerspiegelt de prijsstijging zich in de financiering? 
Zonder herwaardering is het balanstotaal van de BV "vanzelf" al 
opgelopen van ƒ 224.000,- naar ƒ 240.000,-. Om deze extra 
ƒ 16.000,- te kunnen financieren is eenzelfde stijging van het 
vreemde vermogen noodzakelijk; het eigen vermogen neemt immers -
louter en alleen door een stijging van de prijzen op de aan- of 
verkoopmarkt - niet toe. Deze stijging vinden we terug in de le-
ning van vader, waarop de BV ƒ 10.000,- minder heeft kunnen aflos-
sen nu de prijsstijging zoveel meer financieringsmiddelen vereist 
alsmede in de post "crediteuren", die van ƒ 15.000,- tot f 21.000,-
blijkt te zijn opgelopen. Om vervolgens het balanstotaal van 
ƒ 240.000,- op de vereiste ƒ 313.600,- te brengen is voorts een 
herwaardering noodzakelijk ter grootte van het verschil; dus 
ƒ 73.600,-. Dit bedrag financiert de BV zelf of beter: heeft de 
BV inmiddels reeds gefinancierd; door te herwaarderen veranderen 
immers de relaties met derden niet. Verandert dus de omvang van 
het eigen vermogen? Ja en nee. Ja, voorzover men het nominale aan-
tal guldens op het oog heeft. Neen, indien men de reële waarde, de 
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koopkracht dus bedoelt. Dit laatste slechts in zoverre de prijs-
stijging van het desbetreffende goed gelijk is aan de algemene 
prijsstijging, zoals deze in de waardedaling van de geldeenheid 
(hier gulden) tot uiting komt. Zou de prijsstijging van een bepaald 
goed minder bedragen dan algemeen het geval is, dan is er van een 
daling uitgedrukt in koopkracht sprake. Het omgekeerde geldt in-
dien de prijsstijging van dat goed groter zou zijn geweest dan de 
algemene prijstijging. 
Overigens moet het vorenstaande niet zo worden opgevat als 
zou een eventuele verandering aan het toepassen van een herwaarde-
ring moeten worden toegeschreven. Dat zou de betekenis van zo'n 
herwaardering wel wat uit het lood trekken. Neen het is veeleer 
zo, dat een herwaardering aan het licht brengt, wat inmiddels rea-
liteit is geworden. Anders gezegd: ze brengt de (waarde der) zaken 
weer "bij de tijd". 
Tot slot van dit hoofdstuk willen we nagaan hoe het aandeel 
van de zoon in de financiering van de BV zich in de loop van 6 
jaar heeft gewijzigd. 
Tabel 4.3 Financieringsaandeel van de zoon in de BV aan het be-
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1) De prijsstijging in aanmerking genomen. 
Ervan uitgaande, dat de zoon voor de helft in de herwaarde-
ringsreserve deelt, is zijn aandeel in de financiering opgelopen 
van 9,1% tot 20,9%; een niet onbelangrijke vooruitgang. Voor een 
groot gedeelte is dit toe te schrijven aan de prijsstijging waar-
aan hij deelheeft. Daarnaast speelt ook de spaarregeling een rol. 
Ten slotte draagt ook zijn spaarzin daartoe bij terwijl het nog 
juist kunnen ontlopen van een aanslag in de Inkomstenbelasting 
ook niet mag worden vergeten. 
Deze gunstige ontwikkeling spreekt te meer wanneer men bedenkt, 
dat het tevens mogelijk bleek de schuld aan vader, aanvankelijk 
ƒ 10.000,- groot, tot minder dan ƒ 4.200,- terug te brengen. 
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5. De e x p l o i t a t i e , i n k o m e n s v o r m i n g 
en bespa r i n g II 
Mag de ontwikkeling gedurende de eerste zes jaar bepaald niet 
ongunstig zijn geweest, voor de volgende periode zal er toch wat 
moeten gebeuren, wil men deze positie kunnen handhaven. De ontwik-
keling, zowel in technisch als in economisch/sociaal opzicht heeft 
immers niet stilgestaan. Integendeel, er is in de voorbije periode 
juist van een stormachtige ontwikkeling sprake gewee ;t. Daardoor 
dreigt het gevaar dat men allengs ten achter raakt zodat men zich 
thans moet afvragen of inmiddels niet de tijd is gekomen om een 
ligboxenstal te zetten om zo te proberen in de pas te blijven. 
Aan de ene kant ziet men hier erg tegen op vanwege de grote 
bedragen, die daarmee gemoeid zijn; aan de andere kant kan men 
dan echter met één slag een geweldige vergroting van de arbeids-
produktiviteit bereiken. Van de omvang hiervan verkrijgt men een 
indruk, wanneer men de gegevens van bijlage 12 op zich laat inwer-
ken. Het gaat daar om de verschillen in enkele uitkomsten bij 2 
groepen van bedrijven. Bij de s teekproefbedrijven, waar maar wei-
nig ligboxenstallen voorkomen, bedraagt het gemiddeld aantal ge-
werkte uren - omgeslagen over het aantal grootveeëenheden - onge-
veer 85, terwijl datzelfde kengetal bij de groep studiebedrijven, 
waar éj.k bedrijf zo'n stal heeft, ruim 50 bedraagt. Kennelijk 
brengt deze stal een enorme arbeidsbesparing mee. Ook al dient men 
daarbij voor ogen te houden, dat er mogelijk nog andere redenen 
voor dit verschil zijn aan te voeren, het is te groot om hiervoor 
niet vooral het stalverschil aansprakelijk te stellen. 1) 
Geheel onder de indruk van de hoge efficiency gaat men er dan 
ook serieus over denken en men vraagt zich af hoe groot zo'n lig-
boxenstal eigenlijk zou moeten zijn. 
Uitgaande van de veestapel in 1975 ter grootte van 69,6 g.v.e. 
(zie tabel 5.1) en een totaal aantal gewerkte uren van 5.200 per 
jaar, becijfert men de arbeidsbehoefte derhalve op +_ 75 uren per 
g.v.e. per jaar bij de oude stal. Aannemende dat in 1981 deze ar-
beidsbehoef te bij dezelfde stal tot _+ 69 uren per g.v.e. gedaald 
zou zijn, komt men op een totale arbeidsbehoefte voor 1981 van 
4.800 uur. Gemiddeld over de eerste zesjarige periode derhalve 
+ 5.000 uur. 
1) Nadere informatie over deze problematiek kan men vinden in 
de volgende LEI-publikaties: 
Nr. 3.45 Uitkomsten van moderne eenmansbedrijven met melkvee 
door Ing. K. Klaassens, januari 1974 
Nr. 3.47 De concurrentiekracht van de traditionele grupstal 
door Drs. L.B. van der Giessen, januari 1974 
Nr. 3.56 Uitkomsten van moderne twee- en driemansbedrijven 
met melkvee door Ing. K. Klaassens, mei 1975 
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Voorts gaat men ervan uit, dat bij de nieuwe bedrijfsorgani-
satie er een bedrijf moet ontstaan, dat door 1 man geëxploiteerd 
kan worden; zo nodig met inschakeling van loonwerker, bedrijfsver-
zorgingsdienst of familie. 
Stelt men verder het aantal uren van de vader gedurende de 
beide eerste jaren op 1.100 en daarna dalend met de veronderstelde 
produktiviteitsverbetering van 1,5% per jaar en het aantal uren 
van de zoon op 2.100 per jaar, dan komt men voor de eerste 2 jaren 
op een totaal van 3.200 arbeidsuren. 
Stelt men ten slotte, dat 1 g.v.e. onder de nieuwe omstandig-
heden ruim 42 uren per jaar vraagt, dan komt men uit op een rund-
veestapel ter grootte van +_ 76 g.v.e. Deze zou een samenstelling 
kunnen vertonen als weergegeven in tabel 5.1. 
Tabel 5.1 Omvang en samenstelling van de rundveestapel bij de 
oude stal en de ligboxenstal 
Oude stal Nieuwe stal 
aantal g.v.e stuks waardering g.v.e. stuks aantal g.v.e. 
50,- 50 koeien àl,- 60 60,-
11,5 23 jongvee 1-2 jr. à 0,5 18 9,-
8,1 27 kalveren à 0,3 22 6,6 
69,6 100 100 75,6 
Wil men van de onder de nieuwe omstandigheden beschikbare ap-
paratuur, b.v. de melkstal, een nog beter gebruik maken, dan zou 
men het aantal melkkoeien nog verder kunnen Opvoeren ten koste van 
het overige vee. Zelfs is het hier en daar misschien wel mogelijk 
om dit overige vee geheel af te stoten; uiteraard mits de prijs-
verhoudingen dit voordelig maken. 
Onder de hier genoemde veronderstellingen inzake omvang, sa-
menstelling en (daardoor meebepaalde) arbeidsbehoefte van de vee-
stapel taxeert men het verloop van de arbeidsbehoefte voor de ko-
mende 7 jaren (periode 1981 t/m 1987) als aangegeven in bijlage 
13a. Dit houdt in, dat de arbeidsbehoefte per g.v.e. tot + 40 uur 
in 1986 zal dalen. Daar de zoon steeds 2.100 uur blijft werken 
komt deze vermindering geheel ten goede aan de vader, die het daar-
door wat kalmer aan kan gaan doen. Aldus wordt in de overgangsfase 
naar het eenmansbedrijf tevens een fraaie aanpassing aan de behoef-
ten van de vader verkregen. 
Ontwikkeling van de arbeidskosten en de overige kosten 
Nu we de benodigde hoeveelheid arbeid zo goed mogelijk hebben 
proberen te schatten, moet nog de ontwikkeling van de andere compo-
nent van de totale arbeidskosten, ni. de arbeidskosten per uur 
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worden begroot. Deze kosten betreffen het bruto loon vermeerderd 
met de sociale lasten. Voor 1975 hebben we een totale arbeidsbe-
hoefte verondersteld van 5.200 uur met een daarbij behorend totaal 
aan arbeidskosten van ƒ 55.820 (zie tabel 3.1). Dit betekende toen 
een uurtarief van ƒ 10,73 . In 1981 aangeland zullen we ook hier 
een prijsstijging moeten constateren, die naar schatting op +_ 75% 
in 6 jaar kan worden gesteld. Volgens bijlage IA behoorde in het 
recente verleden bij een algemene prijsstijging van 40% (zie de 
ontwikkeling met name van het prijsindexcijfer van de gezinscon-
sumptie en dat van de groothandelsprijzen) immers een toeneming van 
de arbeidskosten van _+ 75%. Hoe zich de arbeidskosten per uur onder 
deze aanname ontwikkelen is becijferd in bijlage 13a. 
Nu deze uurkosten zijn begroot zijn daarmee ook de nominale 
arbeidskosten van vader en zoon te berekenen, daar immers ook het 
aantal uren is gegeven. Met behulp van de veronderstelde ontwikke-
ling in de kosten van levensonderhoud zijn nu deze arbeidskosten 
ook in guldens met dezelfde koopkracht als in 1975, uit te drukken. 
Dit is gebeurd in de laatste kolommen van bijlage 13a. Vanwaar 
deze omzetting? Omdat het fiscale en sociale regiem van 1981 en 
volgende jaren zich thans niet met zekerheid laat voorspellen. 
Zouden we er dan niet beter aan doen het huidige regiem, dat wel 
bekend is, op de toekomst van toepassing te verklaren? Dat gaat 
niet. Men past dan immers het huidige stelsel toe op guldens met 
een heel andere koopkracht dan nu. Bij toepassing hiervan zou men 
de fiscale en sociale lasten veel te zwaar maken. 
Het zal duidelijk zijn, dat de fiscale en sociale lasten 
slechts kunnen worden vastgesteld door daarbij ook de koopkracht 
van het geld in het oog te houden. Aan deze primaire eis moet zijn 
voldaan hoe men het probleem ook wil oplossen. Is dan ook (door 
onbekendheid) derhalve de weg om de toekomstige guldens door de 
zeef van het thans heersende fiscale en sociale stelsel te gieten 
afgesloten, dan blijft er nog slechts de andere weg over, ni. de 
toekomstige guldens eerst terug te brengen naar het heden, ver-
volgens daarop het huidige stelsel toe te passen en dan het res-
tant weer naar de toekomst terug te leiden. Slechts zó is immers 
aan de gestelde eis volledig recht gedaan. 
Uiteraard geldt dit niet alleen voor de arbeid maar voor alle 
geldbedragen, die de zeef van de sociale en fiscale heffingen moe-
ten passeren. Ten einde de overzichtelijkheid te bevorderen is er 
bij de opstelling van de exploitatierekening voor de 2e zesjarige 
periode met gemiddelden gewerkt voor de jaren 1981 en 1982 en voor 
de rest van deze periode. Wat de arbeidskosten betreft laten zich 























Het toeval wil dat er aldus slechts voor 3 situaties bruto-
salarissen, sociale lasten e.d. behoeven te worden berekend. 
Wat de erfpachtscanon betreft: deze wordt opnieuw vastgesteld 
en wel op 1,4 maal het oude bedrag van ƒ 9.450 is f 13.230. Daar 
dit bedrag de gehele 2e periode nominaal gelijk blijft, daalt het 
in koopkracht gemeten. Dit betekent een lager bedrag in het laat-
ste deel van die periode, nl. ƒ 7.800 tegen f 9.200 in het eerste 
deel 1). 
Ook de interestlasten zijn in guldens van 1975 vastgesteld 
(zie bijlage 25) terwijl hetzelfde met de winst is gebeurd. Met 
het oog op een eventuele geleidelijke algemene inkomensverbetering 
is er ook hier een - overigens geringe - vooruitgang verondersteld. 
De zojuist verkregen uitkomsten en de gemaakte veronderstel-
lingen laten zich in het volgende overzicht samenvatten. 
Tabel 5.3 Exploitatierekening van de BV (in guldens van 1975) 























Arbeidskosten vader/derden 27.910 15.000 15.000 14.530 13a 
Arbeidskosten zoon 
Erfpacht 
Interest (per saldo) 
Winst 
Factoropbrengst 80.000 83.160 80.790 81.891 
De inkomensvorming en de besparing 
Voor de hiervoor vermelde totale arbeidskosten van ƒ 15.000, 
ƒ 28.700 en ƒ 32.100 per jaar zijn in bijlage 15 zowel de daarbij 
behorende bruto jaarsalarissen als de sociale lasten berekend. 
Alles op basis van het in 1975 bestaande stelsel van heffingen. 
Bijlage 16 geeft een overzicht van de maandelijkse inhoudingen; 
inclusief de loonbelasting. 
In tabel 5.4 wordt aangegeven hoe het uiteindelijk verteer-
baar inkomen uit dienstbetrekking uit de totale arbeidskosten voor 
de BV kan worden afgeleid. 
Behalve met deze uitkomsten zal men - om de uiteindelijke be-
sparingen te kunnen begroten - o.a. ook met de toegekende spaar-
premies rekening moeten houden. Verder ook met de kosten van le-
vensonderhoud en de ontvangen en betaalde interest. 
1) Zie voor de berekening van deze bedragen in de 2e periode 
bijlage 13b. 
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Tabel 5.4 Becijfering totaal verteerbaar inkomen uit dienstbetrek-











Totale arbeidskosten voor de BV 
Door BV betaald aan soc.premies 
Door BV betaald aan brutoloon 
Door BV ingehouden aan soc.pr. 








Verteerbaar inkomen na dek-
king ziekterisico 
35.193 32.100 28.700 15.000 1) 
6.719 6.883 6.104 2.859 2) 
28.474 25.217 22.596 



























22.337 19.351 17.755 9.195 
+19.800 19.351 17.755 9.195 
1) Tabel 5.3. 2) Bijlage 15. 3) Bijlage 16. 
Gemakshalve laten we de spaarpremie weer precies samenvallen 
met de winst van de BV, vóórdat er met deze kostenpost rekening 
is gehouden. Deze premie taxeren we voor de jaren 1981 en 1982 op 
gemiddeld ƒ 800 nominaal per jaar, overeenkomend (in guldens van 
1975) met de gemiddelde winst van de BV ad ƒ 560 in die jaren. 
De winst van de laatste 4 jaren (1983 t/m 1986) ten bedrage van 
gemiddeld ƒ 590 (in guldens van 1975) wordt - zo nemen we aan -
geheel opgesoupeerd bij een gemiddelde spaarpremie in die jaren 
van ƒ 1.000 nominaal per jaar. De veronderstelling lijkt redelijk, 
dat de vrijstelling, die thans (1975) ƒ 750 per jaar bedraagt, al-
lengs zó zal worden verruimd, dat ze geen enkel beletsel zal vor-
men voor de realisatie van de beoogde besparingen. Zie bijlage 17. 
Om de uiteindelijke vermogensontwikkeling te kunnen begroten 
zal men o.a. ook met de veranderingen in de diverse vorderingen-
en schuldenposities rekening hebben te houden. Deze grijpen echter 
nogal in elkaar en laten zich daarom alleen in onderling verband 
behandelen. Een nieuw hoofdstuk is daarom gewenst. 
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6 . De o n t w i k k e l i n g g e d u r e n d e de t w e e d e zes j aa r 
Men moet verwachten, dat de onderlinge financiële betrekkin-
gen tussen vader, zoon en BV ook in de komende zesjarige periode 
sterk vervlochten zullen blijken te zijn. Het is daarom waarschijn-
lijk het gemakkelijkst om bij de zoon te beginnen. Niet alleen 
heeft hij immers de eenvoudigste balans maar ook zal de ontwikke-
ling bij hem uitmaken of hij na 6 jaar bij zijn vader en/of de BV 
in het krijt zal staan dan wel van één of beide te vorderen zal 
hebben en zo ja hoeveel. Deze gegevens van de eindbalans van de 
zoon zijn onontbeerlijk om de andere eindbalansen te kunnen opstel-
len. 
A. De Zoon 
Beginnend dus met de ontwikkeling van de financiële positie 
van de zoon is het wellicht het handigst om eerst het verloop van 
diens spaarrekening te bekijken. Uitgaande van een 50%-spaarpremie 
van ƒ 800,- resp. ƒ 1.000,- per jaar, waarmede het winstsaldo van 
de BV geheel besteed is (zie bijlage 17), bedragen de bijbehorende 
stortingen op diens rekening derhalve ƒ 1.600,- resp. ƒ 2.000,-
per jaar. Rekening voorts houdend met de jaarlijks weer vrijkomende 
spaarbedragen alsmede met de interestbij schrijving op basis van 8% 
per jaar, bereikt men dan een eindstand na 6 jaar van ƒ 21.078,-
zoals bijlage 18 aangeeft. 
Deze weer vrijvallende bedragen vormen - vermeerderd met de 
eveneens in guldens van 1975 uitgedrukte besparingen (zie bijlage 
23) - het totaal aan beschikbare middelen. Deze belopen in 1981 
ƒ 3.345,-. Hiervan wordt, zoals reeds opgemerkt, ƒ 1.600,- besteed 
als storting op de speciale spaarrekening. Verder wordt er ƒ 334,-
betaald aan de vader als interest op het van hem geleende geld, 
waarna er nog ƒ 1.411,- voor aflossing overblijft. Zie ook bijlage 
21. Eind 1983 is aldus de schuld aan de vader afgelost en is er 
een, in de loop der jaren in omvang toenemende lening aan de BV 
ontstaan. Zie hiertoe ook bijlage 20. 
Blijkens bijlage 23 komen er in de laatste jaren nieuwe beta-
lingen bij, nl. suppleties op de reeds door de BV ingehouden be-
lastinggelden en sociale premies. Deze extra betalingen spruiten 
voort uit overschrijding van het maximum saldo aan neveninkomsten, 
waarbij men nog juist niet onder de inkomstenbelasting valt. Blij-
kens bijlage 19 overtreft het saldo-interest pas in de laatste 3 
jaren het (vermoedelijk) toegestane maximum. Betaling van de daar-
door verschuldigde aanvullende bedragen vindt in de laatste 2 jaren 
plaats, terwijl het over 1986 nog extra te betalen bedrag op het 
einde van de zesjarige periode als schuld wordt opgevoerd. In 
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bijlage 24 zijn de desbetreffende bedragen berekend. De in de 
laatste kolom van bijlage 19 opgenomen bedragen zijn ontleend aan 
de becijfering van de vermoedelijke ontwikkeling van het maximum-
saldo aan neveninkomsten, uitgaande van het huidige (1975) maximum 
van ƒ 600,- per jaar. Zie daartoe bijlage 22. 
Zoals de lezer reeds zal hebben opgemerkt bestaat er tussen 
de gegevens van de diverse tabellen een zo'n grote mate van ver-
wevenheid, dat de daarin tot uiting komende ontwikkeling van de 
financiële positie slechts dan juist kan worden weergegeven, in-
dien deze gegevens periodiek, nl. van jaar tot jaar en met behulp 
van uitkomsten in weer andere bijlagen verkregen, berekend worden. 
Door het achter elkaar invullen van een bijlage over de gehele 
zesjarige periode zonder daarbij acht te slaan op de uitkomsten 
van andere bijlagen, wordt derhalve geen juist beeld verkregen. 
Uit de in de verschillende bijlagen verkregen gegevens, laat 
zich een vermogensontwikkeling afleiden, zoals deze in tabel 6.1 
is becijferd. 
Bij de beschouwing van de hier weergegeven resultaten dient 
bedacht te worden, dat de (nominale) vermogenstoeneming in werke-
lijkheid groter is geweest dan hieruit naar voren komt. Gedurende 
de periode, waarover het hier gaat, heeft immers ook de BV de 
prijzen zien stijgen als gevolg waarvan de herwaarderingsreserve 
verder is aangegroeid. En hiervan profiteert ook de zoon. 
Anderzijds mag men ook niet uit het oog verliezen, dat het 
eigen vermogen, dat nominaal gezien weliswaar een toeneming ver-
toont t.o.v. 6 jaar geleden van ca. 96%, in koopkracht gemeten 
echter met niet meer dan 40% is vooruitgegaan. 
B. De besloten vennootschap 
Om het verloop van de ontwikkeling van de BV gedurende de 
2e zesjarige periode te kunnen begroten, dient men uit te gaan van 
de balans zoals deze per ultimo 1980 met de inmiddels opgetreden 
prijsstijging in overeenstemming is gebracht en daarbij de nieuwe 
investeringen te betrekken. 
Wat de nieuw te bouwen ligboxenstal voor 60 melkkoeien en bij-
behorend jongvee betreft: deze zal - uitgaande van een bouwsom van 
ƒ 180.000 bij het prijspeil van 1975 en rekeninghoudend met een 
vermoedelijke prijsstijgingsfactor in de bouwsector ter grootte 
van 1,723 in 6 jaar 1) - waarschijnlijk in 1981 ƒ 310.000 (afge-
rond) moeten gaan kosten. 
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Ook de veestapel vraagt extra investeringen: 
60 melkkoeien à f 2.520 = ƒ 151.200 
40 stuks overig rundvee à ƒ 1.120 = " 44.800 
Waarde nieuwe veestapel 
50 melkkoeien à ƒ 2.520 
50 stuks overig rundvee à ƒ 1.120 
Waarde oude veestapel 
Extra investering in vee derhalve ƒ 14.000 
Verder nemen we aan dat ook de voorraden wat groter zullen 
worden en dat een deel van de inventaris inmiddels aan vervanging 
toe is. Gezamenlijk gaat hierin ook nog weer eens een ƒ 30.000 
zitten. De rest van de activa ondergaat geen wijziging. In totaal 
is er dus ƒ 354.000 extra geïnvesteerd, waarvan de betaling wordt 
mogelijk gemaakt door enerzijds een eerste hypotheek af te sluiten 
van f 250.000, waarop de eerste jaren niet behoeft te worden afge-
lost en door anderzijds de credietmogelijkheden van de vader aan 
te wenden. In zijn financiële situatie zal het nl. niet veel moeite 
kosten om de overige ƒ 104.000 te lenen en deze dan vervolgens naar 
de BV door te schuiven 1). 
Van deze gegevens voorzien is het mogelijk om naast de reeds 
verkregen balansen van vóór de nieuwbouw ook die van de situatie 
erna op te stellen. (Zie tabel 6.2 blz. 37) 
Nu de uitgangspositie van de BV aan het begin van de 2e zes-
jarige periode is gegeven, kan er een schatting van het verloop 
van de diverse balansposten tijdens deze periode worden gemaakt. 
Dit is o.a. noodzakelijk om aan de hand van de grootte van deze 
posten de interestlasten van jaar tot jaar te kunnen becijferen en 
zo alsnog de in de exploitatierekening (tabel 5.3) daarvoor opge-
nomen bedragen te kunnen funderen. In bijlage 25 is hiertoe een 
poging ondernomen. Daar is ernaar gestreefd het bedrag aan rente-
dragend vreemd vermogen vast te stellen om zo het nominale inte-
restbedrag te benaderen, dat vervolgens in guldens van 1975 wordt 
omgezet. Basis van deze omzetting vormt de aangenomen ontwikkeling 
van de kosten van levensonderhoud van 5,75% per jaar of 40% in 6 
jaar; eenzelfde ontwikkeling derhalve als bij de groothandelsprij-
zen is verondersteld. Vervolgens zijn zowel voor de eerste 2 als 
voor de laatste 4 jaren van deze periode de gemiddelden berekend, 
nl. ƒ 29.700 en ƒ 25.300, welke bedragen in de exploitatierekening 
zijn opgenomen. 
1) Natuurlijk kan de BV ook zelf een lening aangaan; ze is ten 
slotte een rechtspersoon. Voor het geval daarbij zekerheids-
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Het is misschien zinvol om nog een korte toelichting op het 
in bijlage 25 vermelde waardenverloop te geven. Voor de belang-
rijkste post, de ligboxenstal is hiervoor een aparte bijlage no. 
26 gebruikt, zodat we ons hier van de plicht tot een nadere toe-
lichting ontslagen kunnen achten. Voor de oude bedrijfsgebouwen 
is uitgegaan van de in de Ie periode aangehouden waardedaling van 
f 1.000,- verhoogd met 40%; in totaal dus ƒ 1.400,- per jaar. De 
veestapel wordt gedurende deze periode niet opnieuw gewaardeerd, 
waartegenover het eigen vermogen ook gelijk kan blijven. Voorra-
den en inventaris lopen als gevolg van de steeds duurder wordende 
aankopen natuurlijk ook op, zij het langzamer dan met de prijs-
stijging overeenkomt. De reden van deze vertraging is gelegen in 
de omstandigheid, dat er in elke periode, b.v. een jaar geen al-
gehele vervanging plaats vindt, maar dat er op elk moment een kern 
is, die nog uit een periode met lagere prijzen stamt. 
De vorderingen volgen het tempo van de prijsstijging even-
als de liquiditeiten. Met dit tempo stijgt ook het bedrag van de 
crediteuren, dat overigens geacht wordt geen interestlasten mee 
te brengen. 
Wil men aan het einde van de 2e periode tot herwaardering 
overgaan, dan komt als de belangrijkste post weer de ligboxenstal 
naar voren. Men kan zich afvragen of herwaardering hiervan - gelet 
op de methode van afschrijving - wel de volle 72% moet bedragen, 
die bij de aangenomen algemene prijsstijging van 40% zou passen. 
Het antwoord lijkt ontkennend te moeten luiden. Zou dit percentage 
bij jaarlijks gelijkblijvende afschrijvingen misschien nog passen, 
dan lijkt het bij een jaarlijks gelijkblijvende som van interest 
en afschrijving (waarbij de afschrijvingen zelf de eerste jaren 
veel lager zijn) duidelijk te hoog. Te meer, omdat men ook met de 
invloed van de economische veroudering rekening zal moeten houden. 
Wellicht is hier dan ook een opwaardering van 40% meer op zijn 
plaats. Dit zou betekenen, dat de waarde alsdan op ruim ƒ 421.000 
wordt vastgesteld. Handhaving van ditzelfde percentage brengt de 
waarde van de overige gebouwen (+ erf) op ruim ƒ 74.000 en die van 
de veestapel op bijna twee en driekwart ton. Wil men de voorraden 
en inventaris op een waarde brengen, gelijk aan 1,4 maal die bij 
het begin van de periode, dan is er nog een opwaardering van ruim 
ƒ 7.000 nodig. 
Daar de overige posten: vorderingen, kas, bank en giro als-
mede het vreemd vermogen geen opwaardering behoeven, is het alleen 
de omvang van het eigen vermogen, waarin zich de veranderingen 
weerspiegelen. De grootte hiervan neemt toe van ƒ 113.600 naar 
ƒ 340.900. 
Nu bekend is, enerzijds hoe groot het bedrag is, dat ter finan-
ciering van de bezittingen nodig is en anderzijds, in hoeverre er 
hierin wordt voorzien door crediteuren, Ie hypotheek, de lening 
van de zoon alsmede door zijn bij de BV ondergebrachte spaarcenten, 
volgt hieruit voor hoeveel vader nog heeft moeten bijspringen. Zie 
daartoe de specificatie van bijlage 25. 
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C. De Vader 
Ter verkrijging van een inzicht in de vermoedelijke ontwikke-
ling van de financiële positie bij de vader moet men uitgaan van 
zijn balans per 1 januari 1981 nadat daarin de invloed van de 
nieuwbouw is verwerkt. Zie daartoe tabel 6.2 en bijlage 27. Ver-
volgens is het noodzakelijk de toekomstige jaarlijkse besparingen 
te schatten (bijlage 28) om mede aan de hand daarvan weer de ba-
lans voor het volgend jaar te kunnen opstellen. Daarbij dient ook 
rekening te worden gehouden met de omvang van de fiscale en so-
ciale heffingen. In bijlage 29 wordt geprobeerd deze omvang vast 
te stellen. 
Uiteraard vertonen ook hier de diverse grootheden een zo'n 
grote mate van samenhang, dat men gedwongen wordt de desbetref-
fende 3 bijlagen nrs 27, 28 en 29 stap voor stap op te bouwen. 
Men kan daarbij slechts met de completering van de ene bijlage 
verder gaan, indien daartoe eerst de uitkomsten van een andere 
zijn verkregen. 
D. Overzicht van de onderlinge financiële betrekkingen aan het 
einde van de 2e periode 
Om een totaaloverzicht van de financiële betrekkingen aan het 
einde van de 2e periode te verkrijgen, is het noodzakelijk om eer-
der verkregen gegevens in één enkele tabel onder te brengen. Deze 
gegevens worden ontleend aan tabel 6.1 alsmede aan de bijlagen 25 
en 27 en opgenomen in tabel 6.3 (zie blz. 40). 
Reeds een vluchtige blik op deze tabel leert, dat de vereiste 
onderlinge overeenstemming tussen de verschillende balansen ook 
inderdaad aanwezig is. Zo blijkt de BV voor ƒ 260.800 bij de vader 
in het krijt te staan, waartegenover de balans van de vader een 
vordering van gelijke grootte op de BV laat zien. Ook de schulden 
van de BV aan de zoon (nl. lening zoon en spaarrekening zoon) blij-
ken in de balans van de zoon weerspiegeld te worden. Ook het aan-
delenkapitaal van de BV is - ten dele in de balans van de vader, 
ten dele in die van de zoon - weer terug te vinden. 
Wellicht is het - ter afsluiting van dit hoofdstuk - gewenst 
nog even de verandering in de financieringsaandelen, vooral dat 
van de zoon, te signaleren. Toen de BV 12 jaar geleden van start 
ging, droeg de zoon 20.000 gulden (de helft van het aandelenkapi-
taal) bij in de financiering van de bezittingen, die in totaal 
ƒ 220.000 bedroegen. Dit is 9% van het totaal. Daarbij moest hij 
nog de helft van dat bedrag (bij zijn vader) lenen. Nu, na 12 jaar, 
ligt dat heel wat gunstiger. Niet alleen behoeft hij nu niet meer 
te lenen om zijn aandeel te "behappen", maar bovendien is zijn 
bijdrage tot de financiering van het bedrijf ook groter geworden. 
Een bedrijf, dat inmiddels is gegroeid en bovendien een ligboxen-
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Hoe groot zijn aandeel in de financiering van dit grotere en 
gemoderniseerde bedrijf thans is geworden, is niet zonder meer 
vast te stellen. Dit komt vanwege het bijzondere karakter van de 
bij en als gevolg van de herwaardering ontstane reserve. In tegen-
stelling met de andere passiva houdt de fiscus nl. op de reserve 
herwaardering een oogje gevestigd. Dit maakt dat men ze niet zon-
der meer bij de andere passiva mag optellen; evenmin als men dat 
t.a.v. appelen en peren altijd kan doen. In tegenstelling nl. tot 
de andere passiva wordt de als gevolg van de herwaardering ont-
stane reserve - althans voorzover ze niet op grond betrekking 
heeft - als winst van de BV aangemerkt. Als zodanig valt ze daar-
door dus onder de Vennootschapsbelasting. Zou men hetgeen er na de 
betaling van deze belasting nog overblijft, uitkeren dan wordt 
voor de ontvanger deze uitkering bovendien als inkomen beschouwd, 
waarover Inkomstenbelasting wordt geheven. Als gevolg van de daar-
op rustende fiscale claims stelt de reserve herwaardering dus niet 
zóveel voor als het lijkt. Dit in tegenstelling met bijvoorbeeld 
de lening van de zoon aan de BV, waarop kan worden (terug)betaald 
zonder enige fiscale consequentie. Gelukkig is men - behalve bij 
enkele met name genoemde momenten - niet verplicht tot herwaarde-
ring over te gaan. Zolang men dit dus weet uit te stellen, is er 
juridisch nog geen onmiddellijk te betalen schuld aan de fiscus 
ontstaan en doet deze reserve dus voor 100% mee in de financiering 
van de bezittingen. In dit opzicht verschilt ze dus weer niet van 
de andere financieringsmiddelen, zodat - wat dat betreft - optel-
ling van peren en appelen dus wel geoorloofd is. 1) Doet men dit, 
dan komt men tot het volgende aan tabel 6.3 ontleende resultaat: 
in ƒ 1.000,-
Lening van de zoon à 100% = ƒ 8,4 
Spaarrekening van de zoon à 100% = " 21,1 
Reserve herwaardering à 50% = " 150,45 
Aandelen Kapitaal à 50% = " 20,0 
Gefinancierd door de zoon (a) ƒ 199,95 
In totaal te financieren (b) " 910,6 
(a) in % van (b) 22 
Onder het hiervoor gestelde voorbehoud blijkt dus het finan-
cieringsaandeel van de zoon in twaalf jaar tijds te zijn opgelopen 
van 9% naar 22%. 
Ten einde deze ontwikkeling wat meer achtergrond te geven, 
volgt hier nog een overzicht, waarin ook de in de overige finan-
cieringsaandelen opgetreden veranderingen zijn opgenomen; eveneens 
onder hetzelfde voorbehoud. 
1) Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat zo'n herwaarderings-
reserve behalve door belastingheffing en uitkering natuurlijk 
ook door afboeking van bedrijfsverliezen kan verdwijnen. 
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Tabel 6.4 Bijdragen in de financiering van de onderneming 
Bij aanvang Na 12 jaar 
x ƒ 1.000 in % x ƒ 1.000 in 1 
Vader 200,- 91 431,25 47 
Zoon 20,- 9 199,95 22 
Derden - - 279,4 31 
Totaal 220,- 100 910,6 100 
Duidelijk spreekt uit deze tabel hoezeer vaders aandeel in 
de financiering is afgenomen en daarentegen de zoon en derden aan 
betekenis voor de financiering van de BV hebben gewonnen. 
Ten slotte is het - ter voorkoming van misverstand - wellicht 
nuttig erop te wijzen, dat men niet alle uit herwaardering voort-
spruitende reserves over één kam mag scheren. Zo is de op de ba-
lans van de vader (zie tabel 6.3) voorkomende reserve ad ƒ 288.500 
volkomen ombelast. Op deze reserve rust geen enkele fiscale claim, 
omdat ze voortspruit uit de prijsstijging van in privé bezeten 
huis en grond. En deze is onbelast. Daarom telt deze reserve voor 
100% mee bij de vaststelling van de omvang van het eigen vermogen. 
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7. O v e r l i j d e n en v e r e r v i n g 
Zolang de aandeelhouders/werknemers gezond blijven en vooral, 
zolang er zich nog geen sterfgeval voordoet, komt er in de ge-
schetste gang van zaken niet veel verandering. De financiering van 
het bedrijf is verzekerd en hetzelfde geldt voor de arbeidsvoor-
ziening; zij het, dat de vader het allengs wat kalmer aan zal gaan 
doen. Maar dit is in tal van gevallen wel op te vangen. Voorzover 
de vooruitgang van de produktiviteit dat niet reeds doet, zal de 
zoon wel inspringen. Zou hij dit niet willen of kunnen, dan zou 
men een in de tijd toenemend beroep op loonwerk, bedrijfsverzor-
gingsdienst of op andere vreemde arbeid kunnen doen. Zou ook dat 
niet lukken, dan staat nog altijd de mogelijkheid open tot het 
aanbrengen van een verandering in de samenstelling van de veesta-
pel - met name door de vervanging van melkvee door minder arbeid 
vragend jongvee - of in de grootte ervan. 
Moeilijk kan de situatie pas worden wanneer er zich een sterf-
geval voordoet. Beperkt men zich tot de ouders (bij overlijden van 
de zoon doet zich het hier beschouwde opvolgingsprobleem niet meer 
voor!) dan kunnen er zich 3 mogelijkheden voordoen: 
a. Moeder komt als eerste te overlijden; 
b. Vader komt als eerste te overlijden; 
c. beide ouders komen terzelfdertijd, (b.v. bij een auto-onge-
luk) te overlijden. 
- ad a. Moeder komt als eerste te overlijden 
Het overlijden van de moeder 1) kan er toe leiden, dat kinde-
ren, die het financieel niet gemakkelijk hebben of die een zaak 
willen beginnen, een huis willen kopen of om andere redenen het 
geld goed kunnen gebruiken, om uitbetaling van hun erfdeel verzoe-
ken 2). Inwilliging van deze verlangens - hoe gerechtvaardigd ook -
zal vaak niet verenigbaar blijken met een ongestoorde voortzetting 
van het bedrijf en soms zelfs tot opheffing daarvan kunnen leiden. 
Om dit te voorkomen neemt men vaak zijn toevlucht tot de z.g. 
ouderlijke boedelverdeling. Hiervan zegt Mr. J. Rombach in zijn 
artikel 3): "Het erfrecht-ontwerp 1974 en de agrarische bedrijfs-
opvolging" o.a. het volgende: 
"Recente arresten van de Hoge Raad (12-5-1972 N.J.'73, 53, 
W.P.N.R. 5224, P.W. 18219 en 21-12-1973, N.J. 1974, 308, W.P.N.R. 
5248, P.W. 18289) hebben bevestigd, dat men met deze testamentaire 
1) We nemen aan dat de ouders in gemeenschap van goederen gehuwd 
zijn. 
2) Ditzelfde kan zich overigens voordoen indien de vader als 
eerststervende overlijdt. 
3) Verschenen in het maandblad "De Pacht" van mei 1975. 
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regeling kan bereiken dat aan de echtgenoot of één van de kinderen 
alle activa toegedeeld zijn zonder dat een boedelscheiding nodig 
is, en zonder dat zij die recht hebben op een legitieme portie 
hiertegen kunnen inroepen hun zonder die boedelverdeling bestaande 
recht op boedelgoederen, zodat zij genoegen moeten nemen met een 
gelduitkering. Tevens bezigt men die testamentaire boedelverdeling 
tot verzorging van de langstlevende echtgenoot, door de uitkeringen 
die deze aan de kinderen moet doen levenslang of tot hertrouwen 
renteloos en onopeisbaar te verklaren; maar dit kunnen zij aantas-
ten voorzover de verzorgingsplicht het niet eist en deze last op 
hun legitieme portie drukt." 
Wil men dus alle bezittingen aan de overblijvende echtgenoot 
toedelen of aan één van de kinderen, dan kan dat meibehulp van 
een z.g. ouderlijke boedelverdeling. Een boedelscheiding is hier-
voor niet vereist. Dit betekent natuurlijk niet dat de (overige) 
kinderen daardoor alle aanspraken zouden verliezen en onterfd 
zouden worden. Maar het betekent wél dat ze geen recht kunnen doen 
gelden op de goederen zélf uit de boedel, maar genoegen moeten ne-
men met een gelduitkering. Ja, men kan zelfs nog verder gaan! Deze 
gelduitkering kan men nl. levenslang of tot hertrouwen van de over-
blijvende echtgenoot renteloos en onopeisbaar verklaren, zodat de 
verzorging van de langstlevende echtgenoot daardoor zo goed moge-
lijk wordt veilig gesteld. 
Tegen deze laatste uitbreiding kunnen de kinderen opkomen 
maar dan moet aan 2 voorwaarden zijn voldaan: 
1. door een eventuele betaling moet het verzorgingsniveau van 
de overblijvende echtgenoot (echtgenote) geen gevaar lopen 
te worden aangetast; 
2. indien en voorzover door de ouderlijke boedelverdeling hun 
z.g. legitieme portie zou worden aangetast. 
Dit laatste begrip vraagt enige toelichting. Onder de legitie-
me portie wordt verstaan dat gedeelte van een erfdeel bij versterf, 
waarover de erflater niet kan beschikken. Dit deel bedraagt bij 4 
kinderen drie vierden, zodat de erflater aan hoogstens één vierde 
deel een andere bestemming dan uitkering aan het desbetreffende 
kind kan geven. 
Voorzover nu het voldoen aan de verzorgingsplicht niet gaat 
ten koste van die legitieme portie, kan een kind hier niet tegen 
opkomen. De voldoening voltrekt zich dan nl. binnen het kader van 
het overige één vierde deel van het erfdeel en daarover mag wél 
vrij beschikt worden. 
Hiermede is uiteengezet hoe de wetgever deze zaken heeft ge-
regeld. Natuurlijk is hier niet mee bedoeld te zeggen, dat het in 
de praktijk ook altijd zo zal lopen. Gelukkig wordt er in tal van 
gevallen een heel soepele regeling gevonden. Lukt dit echter niet 
dan moet men noodgedwongen wel op de wettelijke regeling terzake 
terugvallen. Deze regeling houdt dus in dat het overlijden van de 
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moeder als eerste (afgezien van de betaling van eventueel ver-
schuldigde successierechten) dus niet veel veranderingen behoeft 
mee te brengen noch in de voorziening met financieringsmiddelen 
noch wat de arbeidsvoorziening betreft. 
- ad b. Vader komt als eerste te overlijden 
Dit wordt anders indien de vader als eerste komt te overlij-
den. In dat geval komt nl. zijn arbeidskracht alsmede zijn inzicht 
in en ervaring met de bedrijfsvoering te ontbreken. Hierin zal 
moeten worden voorzien; wat de arbeidskracht betreft op een van de 
manieren zoals we zojuist hebben gezien en voor het overige moet 
men maar hopen dat de zoon inmiddels voldoende inzicht heeft ge-
kregen en ervaring heeft opgedaan, hetgeen - gezien zijn leeftijd -
meestal wel het geval zal zijn. Daarnaast heeft de vader ook deel 
aan de financiering van het bedrijf; ja, daarvan neemt hij zelfs 
het leeuwendeel voor zijn rekening. Hoe gaat het daarmee? In geval 
van een ouderlijke boedelverdeling niet anders dan wanneer de moe-
der als eerste overlijdt. Alle bezittingen gaan dus naar de langst-
levende van beide ouders en hiertegenover hebben de kinderen zelfs 
geen aanspraak op een uitkering in geld. Uitgezonderd in het ge-
val, dat betaling zou kunnen geschieden zonder dat daardoor het 
verzorgingsniveau van de overlevende echtgenoot wordt aangetast. 
Maar dan nog slechts tot aan het bedrag van hun legitieme portie. 
- ad c. Beide ouders komen terzelfdertijd te overlijden 
Overlijden beide ouders tegelijkertijd (of overlijdt de 
langstlevende van hen) dan staat niets boedelscheiding meer in de 
weg. Op dat moment doet het financieringsprobleem zich dan ook in 
optima forma voor en zal moeten blijken in hoeverre aan de andere 
kinderen hun aandeel in de gemeenschappelijke boedel desverlangd 
in contanten uitbetaald kan worden. 
De afwikkeling van de nalatenschappen 
Gedurende de tijd, dat er nog tenminste één ouder in leven 
is, kan er nog gespaard worden, hetgeen de financiële afwikkeling 
t.z.t. alleen maar kan vergemakkelijken. Om het hier liggende fi-
nancieringsprobleem echter scherp te stellen nemen we aan dat de 
zoon verder geen tijd tot het doen van besparingen meer gegeven 
is, omdat beide ouders kort na elkaar en zeer spoedig na het einde 
van de tweede zesjarige periode komen te overlijden. Deze aanname 
biedt verder het voordeel dat - zonder grote fouten te maken - bij 
de opstelling van de z.g. successiememorie van de reeds bekende 
vermogenssituatie mag worden uitgegaan (zie daartoe tabel 6.3 en 
bijlage 30). Alleen zullen we er rekening mede moeten houden, dat 
door het bereiken van de peildatum van de vermogensbelasting 
(1 januari) er nog één keer vermogensbelasting verschuldigd zal 
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worden. We gaan ervan uit dat kort na 1 januari de moeder over-
lijdt en vervolgens na weer een korte tijd de vader, hoewel de 
omgekeerde volgorde tot geen andere financiële uitkomst zou leiden. 
Om nu de verschuldigde successierechten (want ook in het ge-
val van een ouderlijke boedelverdeling moeten er successierechten 
betaald worden ook al vinden er thans nog geen uitkeringen plaats!) 
te kunnen vaststellen, dient er een aangifte, een z.g. successie-
memorie te worden ingediend. Deze ziet er in dit geval als volgt 
uit (vereenvoudigd): 
Huis ƒ 54.900 
Grond " 529.200 
Aandeel BV: 20 aandelen à ƒ 6.000 = " 120.000 
Lening BV " 260.800 
Kas, bank en giro " 5.900 
Inboedel minus inkomstenbelasting over de z.g. 
aanmerkelijk belangwinst, vermogensbelasting, 
kostenvan ziekte, overlijden e.d. stel " 25.800 
Af: leningen ƒ 139.900 
schulden " 3.700 
ƒ 997.600 
143.600 
Grootte van de boedel ƒ 854.000 
Boedelaandeel van de vader (de helft) " 427.000 
Restant _ ƒ 427.000 
Begrafenis-+boedelkosten stel " 2.000 
Grootte van de erfenis ƒ 425.000 
Misschien kan een korte toelichting hier nuttig zijn. De hier 
becijferde boedelgrootte betreft dus het saldo van de bezittingen 
en schulden van beide ouders gezamenlijk op het moment van het 
overlijden van de moeder als eerststervende van beide. Dit saldo 
berust op de reeds bekende gegevens met uitzondering van 2 posten: 
de waarde van vaders aandeel in de BV en de waarde van de inboedel 
verminderd met een aantal nieuwe kosten. 
Wat de waarde van de aandelen betreft: deze wordt mede be-
paald door de op de BV-balans voorkomende posten van ƒ 40.000 en 
ƒ 300.900, zijnde de nominale grootte van het aandelenkapitaal 
resp. de uit herwaardering voortgevloeide reserve. Op deze reserve 
rusten echter nog fiscale claims, nl. Vennootschapsbelasting en 
(bij uitkering) Inkomstenbelasting, waarvan thans nog niet te zeg-
gen is wanneer deze zullen worden geëffectueerd; ja, óf dit zelfs 
wel ooit zal gebeuren. Het is immers denkbaar dat deze reserve 
door afboeking van toekomstige verliezen zelfs geheel zal verdwij-
nen; waarmee dan overigens ook de fiscale claims verdwenen zullen 
zijn. Maar ook al is men niet zo somber gestemd t.a.v. de toekomst, 
dan is het toch duidelijk dat de werkelijke waarde van de reserve 
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stukken lager zal blijken te liggen dan men op het eerste gezicht 
zou menen. Vandaar de taxatie van ƒ 6.000 per aandeel. Bij deze 
prijs wordt het aandelenbezit van de vader derhalve op ƒ 120.000 
getaxeerd, hetgeen ƒ 100.000 meer is dan de tot nu toe op zijn ba-
lans prijkende waarde. Dit verschil - aanmerkelijk-belang-winst 
genaamd - wordt belast naar een speciaal tarief van 20%, zodat uit 
de boedel nog ƒ 20.000 extra aan Ink.Belasting moet worden voldaan. 
De andere post betreft de inboedel, die meestal niet op de 
balansen pleegt voor te komen, maar waar men bij een successie-
memorie niet omheen kan. Daarnaast doemen er een aantal kosten op: 
behalve de reeds genoemde belastingen een aantal kosten, die ver-
band houden met de droevige ontwikkeling, die tot het opstellen 
van deze aangifte moest leiden. Het saldo nu van waarde inboedel 
en kosten is gesteld op ƒ 26.800,-, terwijl de op de erfenis druk-
kende begrafenis-en boedelkosten op ƒ 2.000 zijn getaxeerd 
De verschuldigde successierechten, in bijlage 31 berekend, 
bedragen voor elk van de 4 kinderen ƒ 5.200 terwijl a.g.v. de gro-
te vrijstelling die de overlevende echtgenoot is toegekend, door 
hem niets verschuldigd is. 
Betaalt hij de successierechten van zijn 4 kinderen ten laste 
van hun erfdeel ad ƒ 85.000 dan bedraagt hun netto-erfdeel bij het 
overlijden van hun moeder derhalve ƒ 79.800. Ofschoon het - zoals 
reeds opgemerkt - veelal mogelijk is deze vorderingen bij een 
ouderlijke boedelverdeling niet-rentedragend te verklaren, lijkt 
het fiscaal toch beter om van deze mogelijkheid geen gebruik te 
maken. Dragen de vorderingen nl. een enkelvoudige en eerst bij 
overlijden opeisbare rente, dan zal de overblijvende ouder jaar-
lijks geen rente kunnen aftrekken omdat hij immers geen rente be-
taalt. Hiertegenover ontvangen de kinderen niets zodat zij dus ook 
geen rente-inkomsten hebben aan te geven. Ook niet bij het overlij-
den van die ouder: tegenover de dan opeisbaar geworden rente staat 
immers de door hen dan als erfgenamen betaalde rente zodat er als-
dan in feite van een vestzak-broekzak transactie sprake is. Maakt 
het al of niet rentedragend zijn dus voor de Ink.Bel. niets uit, 
voor de Venn.Bel. levert het rentedragend zijn alleen maar voor-
deel op. Hierdoor wordt de schuld van de vader immers groter met 
als gevolg een verlaging van zijn heffing Venn.Bel. terwijl de 
hiertegenoverstaande toeneming van het vermogen van de kinderen 
veelal niet tot een even grote toeneming van deze heffing zal lei-
den a.g.v. de bestaande vrijstellingen. 
Ook voor de grootte van de successierechten is het gunstig, 
wanneer de vordering rentedragend is. Immers, al wat de erfgenaam 
bij het overlijden van zijn vader aan tegoedgeschreven rente ont-
vangt, vermindert zijn erfenis en daarmee de successierechten. 
Vandaar ook het in bijlage 32 opgenomen interestbedrag. De finan-
ciële gevolgen van het al of niet rentedragend zijn van de erfde-
len zijn groter naarmate het vermogen groter, de interestvoet ho-
ger en de tijdsruimte, gelegen tussen de overlijdensdata van beide 
ouders, eveneens groter is. 
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Verder zullen er ook bij het overlijden van vader weer nieuwe 
uitgaven zijn te doen, stel ƒ 11.825, zodat de grootte van de boe-
del thans ƒ 500.000 bedraagt. Ieder kind erft derhalve ƒ 125.000, 
waarover ƒ 9.100 aan successierechten verschuldigd is (zie bijla-
ge 32). 
In totaal erft ieder kind dus ƒ 85.000 + ƒ 125.000, waarover 
ƒ 5.200 resp. ƒ 9.100 aan successierechten verschuldigd is, zodat 
er netto ƒ 195.700 per kind resteert. 
Deze hele becijfering berust mede op de waardering van de in 
de huwelijksgemeenschap aanwezige aandelen in de BV, die op ƒ 6.000 
per stuk zijn getaxeerd. Daarbij hebben o.a. de volgende overwegin-
gen een rol gespeeld. Van de 20 aandelen, die de vader bezat, heeft 
de zoon er 5 geërfd, zodat hij er nu 25 heeft en de andere 15 in 
handen van zijn 3 broers en zusters zijn. Daarmee heeft de zoon 
het meerderheidsbelang in het aandelenkapitaal van de BV verworven. 
Gelet nu op de daaruit voortspruitende macht om - uiteraard binnen 
zekere grenzen - zijn eigen salaris vast te stellen en een karige 
dividendpolitiek te bedrijven; gelet ook op de kleine markt ipor 
hun aandelen en de incourantheid van dit bezit (wie neemt hun aan-
delen over indien ze noodgedwongen tot verkoop moeten overgaan? en 
zo ja, tegen welke prijs?) besluiten de 3 overige kinderen op het 
aanbod in te gaan en hun aandelen voor f 6.000 per stuk 1) aan hun 
broer te verkopen. Daarmee verkrijgt de zoon alle nog niet in zijn 
bezit zijnde aandelen ter waarde van ƒ 120.000,- terwijl hij daar-
naast nog recht heeft op ƒ 75.700. Ofschoon het overlijden van de 
vader geen invloed heeft op de rechten noch op de plichten van de 
BV, die immers als rechtspersoon een leven leidt, onafhankelijk 
van dat van de aandeelhouders, zou de zoon dit bedrag kunnen aan-
wenden tot gedeeltelijke delging van de schuld, die de BV aan de 
vader had. Aangezien door het overlijden van de vader diens vorde-
ring op de BV ter grootte van ƒ 260.800 niet opeisbaar is geworden, 
doet de zoon dit dus onverplicht. Daarna resteert er van de oude 
schuld nog een bedrag van ƒ 185.100. Wil men met de andere kinderen 
volledig afrekenen, dan zal er voor dit bedrag een andere finan-
cier gevonden moeten worden. Lukt dat - en de kans daarop is niet 
gering 2) - dan is de zoon een volkomen zelfstandige boer geworden 
en zijn de andere kinderen tot op de laatste cent uitbetaald. Lukt 
dit echter niet dan betekent dit, dat de kinderen vooralsnog een 
aandeel behouden in een nog niet opeisbare vordering. Willen zij 
dit niet dan is veelal de mogelijkheid aanwezig om deze vordering 
aan anderen te verkopen. Hoe groot de opbrengst daarvan zal zijn, 
zal mede bepaald worden door de hoogte van de interest, die bij de 
1) Daar de verkrijgingsprijs ook ƒ 6.000,- was is er thans niet 
van aanmerkelijk-belang-winst sprake, zodat de 3 broers en 
zusters deze opbrengst volkomen belastingvrij in ontvangst 
kunnen nemen. 
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berekening wordt aangehouden (hoe hoger de interest, hoe lager de 
z.g. contante waarde); verder van de tijd, die er nog moet verlo-
pen aleer de vordering opeisbaar zal zijn en ten slotte van de 
kans, dat de vordering voor 100% zal worden voldaan. 
Overigens dient men te bedenken, dat ook de indertijd door de 
vader zelf opgenomen leningen, per saldo nog ƒ 139.900 groot, niet 
per se bij zijn overlijden opeisbaar behoeven te worden, in welk 
geval ook hier de betaling kan worden uitgesteld. 
Daar het netto-aandeel in de gemeenschappelijke boedel (zoals 
reeds opgemerkt) per kind ƒ 195.700 bedraagt, is daardoor het 
eigen vermogen van de zoon gestegen van ƒ A7.700 tot ƒ 243.A00. 
In tabel 7.1 zijn de financiële betrekkingen tussen de zoon en de 
BV opgenomen, nadat alle betalingen hun beslag hebben gekregen. 
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8. De e i g e n d o m v a n de g r o n d 
Dat de grond bij de oprichting buiten de BV werd gehouden, 
lijkt op het eerste gezicht onjuist te zijn geweest. Daardoor im-
mers wordt de eigendom in tweeën geknipt en komen de bedrijfsmid-
delen in verschillende handen terecht. En dit gevolg wordt niet 
ongedaan gemaakt door aan de BV een recht van erfpacht op de grond 
te verlenen, ofschoon de bedrijfsuitoefening daardoor wel onge-
stoord voortgang kan blijven vinden. 
Toch zijn er steekhoudende redenen, zowel op het financieel-
economische als op het fiscale vlak, om de grond buiten de BV te 
houden. 
Behalve overdracht van de grond aan de BV, bestaat er ook de 
mogelijkheid van overdracht aan de zoon. In de praktijk zal deze 
laatste mogelijkheid echter moeilijk realiseerbaar blijken, daar 
de zoon zijn handen vaak al vol heeft aan de financiering van zijn 
aandeel in het (toch al laag gehouden) aandelenkapitaal van de BV 
- en zelfs daarbij zal de zoon vaak nog hulp behoeven - zodat hij 
bij overname van de grondeigendom helemaal in onoverkomelijke fi-
nancieringsmoeilijkheden zal geraken. Of financiering van de grond 
hem later, bijvoorbeeld na overlijden van zijn ouders, wél zou kun-
nen lukken is een probleem, waarop we nog terugkomen. 
Bij de stichting van een BV door een vader met zijn opvolgen-
de zoon zal echter in de praktijk in het algemeen overdracht van 
de grond aan de BV het enige alternatief zijn. De extra geldmidde-
len, benodigd ter betaling van deze grond, zou de BV zich op de 
volgende manieren kunnen verschaffen: 
1. door het aangaan van een lening ter grootte van de aankoop-
som van de grond ad ƒ 270.000,-; 1) 
2. door uitbreiding van het aandelenvermogen met hetzelfde be-
drag; 
3. door een combinatie van 1 en 2. 
Voor elk van deze mogelijkheden zullen we nu de gevolgen èn 
op fiscaal èn op financieel-economisch gebied bezien, waarbij wij 
er van uitgaan, dat het in totaal op grond te behalen rendement 
gelijk moet zijn aan het rendementsniveau op de kapitaalmarkt, zo-
dat er in dit opzicht van een z.g. evenwichtssituatie sprake is. 
Als hoogte van dit niveau nemen we de eerder gevonden waarde van 
8,84% aan. Zie noot 3 van tabel 4.2. 
1) Gemakshalve laten we eventueel andere, op deze aankoop betrek-
king hebbende betalingen buiten beschouwing; ook omdat wegla-
ting hiervan de conclusies niet principieel wijzigt. 
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DE FISCALE GEVOLGEN 
a. De periodiek terugkerende gevolgen 
ad 1: De BV sluit een lening van ƒ 270.000. Dit betekent een 
extra interestlast van 8,84% over ƒ 270.000 is ƒ 23.868 per jaar. 
Hiertegenover bespaart de BV voortaan de jaarlijkse canon ad 3,5% 
van ƒ 270.000 = ƒ 9.450. Het belastbare inkomen voor de Vennoot-
schapsbelasting daalt daardoor en wordt in ons geval negatief. 
Daar de BV als erfpachter precies quitte speelt en dus geen Ven-
nootschapsbelasting betaalt, is er ook geen ruimte voor belasting-
besparing. Verlaging van de vennootschapwinst levert hier geen be-
lastingvermindering op. Wel zouden de geactiveerde verliezen later 
kunnen worden aangewend om-via compensatie belastingvoordelen te 
realiseren. Praktisch is dat echter moeilijk uitvoerbaar. Daarvoor 
is namelijk vereist dat de BV financiële middelen aantrekt om de 
extra-verplichtingen die uit de grondeigendom voortvloeien, te 
voldoen en aldus tegenover het geaccumuleerde verliessaldo een toe-
nemende schuld opbouwt. Meer waarschijnlijk lijkt het echter dat 
men onder deze omstandigheden tot salarisverlaging zal overgaan. 
Dit leidt bij de zoon tot belastingverlaging; bij de vader ligt de 
zaak iets ingewikkelder. Indien hij de aankoopprijs aan de BV voor-
schiet ontvangt hij daarover 8,84% interest, terwijl hij de canon 
ad 3,5% derft. Ondanks de salarisverlaging zal zijn fiscaal belast-
baar inkomen namelijk toenemen. De salarisvermindering van de zoon 
moet er immers voor dienen om aan de vader een hoger inkomen uit 
te keren in de vorm van rente en salaris te zamen genomen. Uitein-
delijk zal de fiscus dus waarschijnlijk garen spinnen bij deze 
gang van zaken omdat de vader over zijn inkomensverhoging meer 
belasting zal moeten betalen dan de zoon bespaart via een even 
grote verlaging van zijn salaris. Omdat er in de landbouw na uitke-
ring van een volledige vergoeding voor arbeid en bedrijfsleiding, 
een grondrente van 3^% over de waarde van de grond en de normaal 
verschuldigde rente over de rest van het geïnvesteerde vermogen in 
het algemeen geen belangrijk positief overschot meer resteert, zal 
de situatie die hier als uitgangspunt is genomen, zich ook in de 
praktijk vaak voordoen. 
ad 2: Het aandelenvermogen wordt met ƒ 270.000 uitgebreid, 
waarin vader en zoon wederom elk voor de helft deelnemen. De BV, 
die als erfpachter quitte speelt, ziet hierdoor het fiscale inko-
men stijgen tot ƒ 9.450 daar er voortaan geen erfpachtscanon meer 
betaald behoeft te worden; de BV is immers eigenaar. Dit schept de 
gelegenheid om met vrucht van meer fiscale en/of sociale facili-
teiten gebruik te maken. Stel, dat men dit doet tot een gezamen-
lijk bedrag van ƒ 4.000. Daardoor daalt het fiscale inkomen tot 
ƒ 5.450. Na aftrek van 45% Venn.Bel. blijft er dan nog ter verde-
ling tussen vader en zoon over (indien men althans tot uitkering 
van het restant overgaat) +_ ƒ 3.000, waarin elk van beide dus 
+_ f 1.500 ontvangt. Dit betekent een rendement van 1,11%. 
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De vader verliest - vergeleken met de erfpacht - de canon 
ad ƒ 9.450. Daartegenover ontvangt ook hij ƒ 1.500 dividend op de 
vergroting van zijn belang bij de BV alsmede de interestvergoeding 
op de lening ad ƒ 135.000, die hij zijn zoon moet verstrekken om 
hem in staat te stellen zijn aandeel in de uitbreiding op te nemen. 
Bij de geldende rentevoet is dat dus ƒ 11.934. Per saldo neemt dus 
het fiscale inkomen van de vader met ƒ 3.984 toe en daarmee zijn 
heffing I.B. 
De zoon ten slotte ontvangt thans ƒ 1.500 dividend waartegen-
over de interestlasten op de lening ƒ 11.934 bedragen. Zijn fisca-
le inkomen vermindert dus met ƒ 10.434. 
Per saldo betalen dus de vader en de BV meer belasting waar-
tegenover de zoon minder betaalt. Of dit voor de fiscus voordelig 
is, is niet zonder meer te zeggen; dit hangt ni. van de persoon-
lijke omstandigheden van vader en zoon af. 
ad 3: Betaalt de BV de grondaankoop enerzijds door het aan-
delenvermogen uit te breiden en anderzijds door een lening (voor 
het restant van de aankoopsom) te sluiten, dan moet er in fiscaal 
opzicht veelal een onvoordeliger situatie worden verwacht. Maar 
ook bij deze wijze van financiering van de grondaankoop hangt er 
veel van de financiële omstandigheden van vader en zoon af. 
b. De gevolgen bij verkoop 
Een duidelijk verschil valt er bij verkoop waar te nemen al 
naar de eigenaar een natuurlijk persoon dan wel een BV is. In bei-
de gevallen geldt weliswaar de z.g. landbouwvrijstelling, zodat de 
met de verkoop behaalde winst niet onder de Ink.Bel. resp. de Venn. 
Bel. valt. Is de verkoper echter een BV, dan wordt van deze winst 
bij uitkering nog belasting geheven. In het andere geval 
is de winst belastingvrij. De persoonlijke eigendom is dus bij 
verkoop duidelijk beter af. 
Het geheel van fiscale gevolgen in het door ons behandelde 
geval - en waarschijnlijk vele praktische situaties - is dus geen 
aanleiding om op grond van fiscale overwegingen de eigendom van 
de grond aan de BV over te dragen. 
DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN 
Naast verschillen in fiscale gevolgen, zijn er ook verschil-
len in de financieel-economische gevolgen, die in wezen belangrij-
ker zijn: nl. verschillen in liquiditeitsontwikkeling; m.a.w. een 
verschil in de mogelijkheden om tijdig aan zijn financiële ver-
plichtingen te kunnen voldoen. Want zelfs al zou het van uit fis-
caal gezichtspunt gezien beter zijn geweest om de grond reeds di-
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vraag of dat met het oog op de liquiditeit wel mogelijk is. indien 
de BV de eigendom van de grond financiert door een lening op te 
nemen gaat het daarbij in eerste instantie om de liquiditeit van 
de BV zelf; indien financiering plaatsvindt via verhoging van het 
aandelenkapitaal gaat het om de liquiditeitspositie van de zoon 
als hij daarin voor de helft deelneemt en hiervoor geld leent. 
Deze twee situaties zullen we achtereenvolgens behandelen waarbij 
we dus dezelfde volgorde aanhouden als bij de behandeling van de 
fiscale aspecten. 
ad 1: Ter betaling van de grondaankoop sluit de BV een le-
ning van ƒ 270.000. Dit brengt een extra jaarlijkse interestlast 
mee van ƒ 23.868 
Het eerste jaar komt er beschikbaar: 
uit afschrijving 
door vergroting v.d.lening v.d.zoon aan BV 
door toeneming crediteuren boven het 
debiteurenbedrag 
door besparing canon 
tekort ƒ 8.818 
Deze uitkomst houdt in dat de BV niet alleen geen aflossing zal 
kunnen betalen maar ook de verschuldigde interest niet zal kunnen 
opbrengen. En dat reeds het eerste jaar! Hierbij zij aangetekend, 
dat weliswaar de door de zoon aan de BV geleende bedragen allengs 
toenemen maar dat anderzijds niet elk jaar op zo'n grote uitloop 
van het crediteurenbedrag boven dat van de debiteuren mag worden 
gerekend. Verder zullen ook de middelen in kas en bij bank en giro 
een toeneming vertonen. 
Bij de vader wordt de liquiditeitspositie gunstiger (maar 
dat hoefde niet) en bij de zoon blijft alles hetzelfde; althans 
wanneer het salaris geen wijziging ondergaat 1). 
ad 2: De BV vergroot het aandelenvermogen met het aankoopbe-
drag van de grond, waarin vader en zoon ook elk voor de helft deel-
nemen. Hiertoe leent de vader het aankoopbedrag ad ƒ 135.000 aan 
zijn zoon, die tegen de geldende rentevoet ƒ 11.934 aan interest 
betaalt. Hier weegt het dividend van ƒ 1.500 niet tegenop, zodat 
de zoon daardoor in liquiditeitsmoeilijkheden komt. Bij de BV 
wordt de liquiditeit echter gunstiger evenals bij de vader. Deze 
liquiditeitsmoeilijkheden zouden bij de zoon niet ontstaan, wan-
neer de vader de gehele kapitaalsuitbreiding voor zijn rekening 
1) Indien het liquiditeitsprobleem van de BV via verlaging van 
de salarisuitkering wordt opgelost, komt de zoon in liqui-
diteitsmoeilijkheden. Die wijken echter weinig af van die in 
het hierna behandelde geval, zodat we hierop niet verder in-
gaan. 
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zou nemen. Daarmee is dan echter wel de paritaire verhouding ver-
broken, hetgeen voor de zeggenschap van de zoon alleen maar nade-
lig kan zijn. 
ad 3: Een combinatie van een uitbreiding van het aandelen-
vermogen en van een lening voor het restant ter betaling van de 
grondaankoop kan ook niet veel soulaas verschaffen. 
Zou men de jaarlijks vrijkomende afschrijvingen vermeerderd 
met hetgeen de zoon jaarlijks aan besparingen inbrengt aanwenden 
tot betaling van de interest van een extra aan te trekken lening, 
dan kan daardoor de uitbreiding van het aandelenvermogen geringer 
blijven. Voor de zoon blijft deze echter toch te groot om de finan-
cieel-economische gevolgen, waarin hij voor de helft deelt, aan te 
kunnen; tenzij men de eis van een even grote deelname van beide 
vennoten in de BV zou laten vallen. 
Concluderend kan men dus stellen, dat ook vanuit het finan-
cieel-economische standpunt bezien overdracht van de grond aan de 
BV in ons geval niet aantrekkelijk is en waarschijnlijk in veel 
andere gevallen ook niet. Bij een lening zal de liquiditeitsposi-
tie van de BV een knelpunt vormen; bij een uitbreiding van het 
aandelenvermogen zal de zoon in liquiditeitsmoeilijkheden komen 
evenals bij een combinatie van beide mogelijkheden. 
OVERDRACHT VAN DE GROND OP EEN LATER TIJDSTIP 
Men kan zich afvragen of overdracht van de grond op een la-
ter tijdstip misschien zin zou hebben. In de jaren, onmiddellijk 
volgende op de oprichting van de BV, lijkt dit niet het geval te 
zijn. Reeds het eerste jaar kunnen de zoon (bij uitbreiding van 
het aandelenkapitaal) of de BV (bij het opnemen van een lening)-in 
geval van eigendom van de grond - immers al niet aan hun verplich-
tingen voldoen, terwijl de lasten van interest en aflossing elk 
volgend jaar zwaarder worden. Tenzij er zich bijzondere omstandig-
heden voordoen lijkt dan ook overdracht op een later tijdstip in 
het algemeen op dezelfde bezwaren te stuiten. 
In hoeverre na overlijden van de ouders, wanneer er dus een 
geheel andere situatie is ontstaan, overdracht van de grond aan 
de BV al dan niet voordelen biedt, komt thans aan de orde. 
OVERDRACHT AAN DE BV (na overlijden van de ouders) 
Wat de BV betreft onderscheiden we wederom drie betalings-
mogelijkheden van de grond, die de BV - met inbegrip van de daar-
op rustende erfpacht - voor ƒ 529.200 van de erfgenamen koopt. 
(Zie tabel 6.3; balans vader.) 
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a. De BV gaat daartoe een (hypothecaire) lening aan van 
ƒ 529.200 1), waarop ze - à 8,84% - jaarlijks moet betalen 
ƒ 46.781 
Verder is er benodigd als gevolg van: 
toeneming voorraden + inventaris ƒ 5.600 bij 1.25 
toeneming vorderingen " 1.300 bij 1.25 
toeneming kas, bank en giro " 800 bij 1.25 
Totaal benodigde middelen (Ie jaar) 
ƒ 7.700 
ƒ 54.481 
Er komt vrij als gevolg van: 
besparing op canon ƒ 18.522 
afschrijving ligboxenstal " 2.700 
afschrijving gebouwen " 1.600 
toeneming spaarrekening v.d.zoon " 3.000 
toeneming lening van de zoon " 7.900 
toeneming crediteuren " 1.600 
Totaal vrijkomende middelen (Ie jaar) 









b. Indien de BV het aandelenvermogen zou willen uitbreiden 
ten einde uit de opbrengst daarvan de aankoopkosten van de grond 
te betalen, rijst onmiddellijk de vraag, wie dat aandelenvermogen 
dan wel zou moeten opnemen. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat er 
veel gegadigden zouden zijn. De zoon daarentegen zou het wel wil-
len maar hij kan het niet; ook niet voor de helft. Tegenover de 
8.84% interest staat immers een geringere verhoging van de divi-
dendopbrengst. Maar zelfs als dat verschil nog te overbruggen zou 
zijn - en dat is niet altijd uitgesloten - dan is de kans klein 
om een gegadigde te vinden voor de andere helft van het aandelen-
vermogen. Ook deze weg zal dus in tal van gevallen niet begaanbaar 
blijken. 
c. Gezien het onder a. en b. vermelde lijkt ook een combina-
tie van lening en uitbreiding van aandelenvermogen niet veel kans 
te maken. Hierbij speelt natuurlijk ook een rol - zoals trouwens 
bij elke geldlening aan een rechtspersoon - dat in geval van niet 
tijdige nakoming van de interest- en aflossingsverplichtingen door 
de BV, de schuldeiser geen enkel verhaal op het privévermogen van 
de aandeelhouders heeft. Ter meerdere zekerheid van de schuld-
eiser(s) zal dan ook in tal van gevallen aan een persoonlijke 
1) We zien hier gemakshalve af zowel van de kosten, die met 
grondaankoop gepaard gaan als van de kosten, die het afslui-
ten van een geldlening meebrengt. 
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borgstelling van de zoon voor deze verplichtingen niet zijn te 
ontkomen; indien het tenminste al tot een geldlening mocht komen. 
De kans dat anderen dan de overheid zich voor de schulden van de 
BV garant verklaren is te verwaarlozen. 
OVERDRACHT AAN DE ZOON (na overlijden van de ouders) 
Behalve overdracht van de grond aan de BV zou men ook verkoop 
aan de zoon kunnen overwegen. Voor de betaling hiervan behoeven 
wij slechts met één mogelijkheid rekening te houden, nl. het lenen 
van geld. Indien de zoon hierin slaagt tegen de (aangenomen) gel-
dende rentevoet van 8,84% per jaar brengt dat een interestlast mee 
van ƒ 46.781 per jaar. Het verschil in liquiditeitspositie van de 
zoon (gedurende het eerste jaar na overlijden van de ouders) a.g.v. 
het al of niet eigenaar zijn van de grond, moge blijken uit de 
volgende kasbegroting. 
Tabel 8.1 Kasbegroting van de zoon over 1987 (in guldens) 
Middelen Géén Wél Zie 
eigenaar eigenaar bijlage 
verteerb.ink.uit dienstbetr.(gids 1975) 19.800 19.800 23 
kosten huishouding " " 18.300 18.300 23 
besparing 
beparing 
van spaarrekening vrijgekomen 
ontvangen canon van de BV 
ontv.interest op spaarrekg.BV 
ontvangen interest op lening BV 





















geplaatst op spaarrekening BV 
betaling belastingschuld 
betaling interest op grondlening 
bijgeschr.interest op spaarr.BV 



























Uit deze begroting komt duidelijk naar voren hoezeer de liqui-
diteit verslechtert, indien de zoon de grond zou aankopen.De zoon zal 
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in geval hij eigenaar van de grond wordt, niet meer in staat zijn 
de vereiste betalingen op tijd te verrichten. 
De conclusie uit het voorgaande is, dat in het geval de grond 
eerst na het overlijden van de ouders zou worden overgedragen, dit 
ook vaak grote - en soms zelfs onoverkomelijke - moeilijkheden met 
zich mee zou brengen. En dit niet alleen indien de BV, maar ook 
indien de zoon eigenaar zou worden. 
Deze moeilijkheid zou door een tegoedschrijving van de nog 
schuldig gebleven interest kunnen worden opgelost, en in de prak-
tijk komt dit dan ook voor. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan is de overheid nl. bereid zich voor de betaling van de 
schuldig gebleven interest tot een maximum van 15% van de lening 1) 
borg te stellen. De credietverstrekker moet in dat geval voor de 
eerste 5 jaar van aflossing afzien. 
Verder bestaat - wederom in bepaalde gevallen - de mogelijk-
heid de grond aan de Grondbank over te doen onder beding van het 
recht van erfpacht voor 26 jaar, terwijl men na verloop van de 
erfpachtstermijn (of misschien ook wel eerder) de grond weer kan 
terugkopen. 
Het succes van beide regelingen zal sterk afhangen van de 
toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten en van de prijs-
stijging. 
DE OORZAAK VAN DE MOEILIJKHEDEN 
Wat is nu de grondoorzaak van de moeilijkheden, die zowel de 
zoon als de BV ondervinden, zodra zij eigenaar van de grond worden? 
Aan de financiële uitgangspositie van de ouders kan het niet 
liggen; deze was immers niet ongunstig. Ook de bedrijfsuitkomsten 
waren redelijk en mede dank zij de besparingen en de prijsstijging 
van de bezittingen, bleek het totale vermogen van ouders, zoon en 
BV - ook reëel gezien - een gunstige ontwikkeling te vertonen. 
Ook het rendement op de grond was niet te laag, maar precies ge-
lijk aan de hypotheekrente, nl. 8,84%, zodat de eigendom van grond 
geen economisch nadeel kon meebrengen. 
Wat is dan wel de oorzaak? De financiering loopt vast omdat 
de bestaande liquiditeitsruimte te klein is om daarmee de lasten-
verzwaring a.g.v. de grondeigendom op te vangen. Daar men 8,84% 
hypotheekrente moet betalen waartegenover een canon van 3,5% wordt 
uitgespaard, zullen de betalingsverplichtingen - nog afgezien van 
1) Het Ie jaar hoeft de debiteur 5% interest (van het bedrag van 
de lening) niet te betalen; het 2e jaar 4% en zo elk jaar 1% 
minder, zodat hij eerst in het 6e jaar de volle last van de 
inmiddels tot 115% opgelopen lening zal moeten dragen. 
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aflossingen - dus met 5,34% van ƒ 529.200 = ƒ 28.259 per jaar toe-
nemen. En hiervoor is de liquiditeitsruimte van de zoon ten enen-
male ontoereikend. Volgens tabel 8.1 bedraagt deze slechts ƒ 6.775 
+ ƒ 1.168 = ƒ 7.9A3; en dit is ƒ 20.316 te weinig. Deze aanslag op 
de liquiditeitsruimte vindt plaats , omdat een deel van de hypotheekrente 
niet tot vermindering van uitgavenen/of vermeerdering van ontvangsten 
leidt.Wel staat hier een prij sstijging van de grond tegenover,maar hier-
uit komen geen financieringsmiddelen vrij. Integendeel, men wordt 
a.h.w.gedwongen voortdurend in de prij sstijging van de grond te blijven 
investeren 1), zolang men eigenaar blijft en het niveau van de be-
taalde en/of gederfde rente meer bedraagt dan de hoogte van de 
ontvangen resp. bespaarde erfpachtscanon. Daardoor komen zowel de 
zoon als de BV in liquiditeitsmoeilijkheden, ofschoon de vermogens-
positie - mede als gevolg van de prijsstijging - zich gunstig ont-
wikkelt. 
Zolang de vader de grond in eigendom heeft doen er zich geen 
moeilijkheden voor omdat hij over zoveel eigen vermogen beschikt, 
dat er betrekkelijk weinig geleend behoeft te worden. Daardoor 
zijn ook de aflossings- en interestverplichtingen niet hoog en is 
de druk daarvan - mede als gevolg van de inkomenspositie - van 
dien aard, dat het lage directe rendement van de grond (de erf-
pachtscanon van 3,5%) voor de vader geen bezwaar oplevert. De vader 
kan zich de investering in prijsstijging, die bovendien nog door 
de fiscus wordt ondersteund, dan ook zeer wel veroorloven. Daarbij 
komt nog dat de prijsstijging van de grond de onderpandswaarde 
doet toenemen als gevolg waarvan de vader zijn nog onbenutte kre-
dietmogelijkheden verder ziet toenemen. 
Zou de zoon of de BV de grond aankopen, dan zou de daartoe 
benodigde lening jaarlijks zulke grote verplichtingen meebrengen, 
dat de hiervoor jaarlijks aan de bedrijfsexploitatie en gezins-
huishouding te onttrekken middelen, ten enenmale ontoereikend zijn. 
Ook uitbreiding van het aandelenvermogen kan geen oplossing bren-
gen, omdat - naar men moet aannemen - de kans gering is dat derden 
deze aandelen zouden willen kopen, zodat de zoon hier toch weer 
voor zou moeten opdraaien; en dit is hem financieel onmogelijk. 
Hoe de desbetreffende balansen er aan het begin en het einde 
van het eerste jaar (na overlijden van de ouders) zullen uitzien, 
leren de bijlagen 33 en 34. 
In bijlage 33 zijn de balansen van de zoon en de BV opgenomen 
in het geval de BV de aankoop van de grond geheel heeft gefinan-
cierd door het aangaan van een lening. Daaruit blijkt, dat bij het 
in de prijsstijging geïnvesteerde bedrag van ƒ 28.300 een schuldig 
gebleven bedrag behoort van ƒ 19.200, hetgeen (afgerond) precies 
even groot is (en moet zijn) als het reeds eerder in de desbetref-
1) Ofschoon het begrip "investering in prijsstijging" geen in-
vestering in de gebruikelijke zin van het woord aanduidt, kan 
gebruikmaking van het begrip "investering" als denkmodel noch-
tans bevorderlijk zijn voor het verkrijgen van inzicht in de 
hiervoor liggende situatie. 
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fende kasbegroting van de BV (onder a. biz.56 )gevonden bedrag. 
In het geval de zoon echter eigenaar zou worden van de grond 
(bij 1.34)zou hij een bedrag van ƒ 20.300 (zie tabel 8.1) schuldig 
zijn gebleven, hetgeen de balans in evenwicht brengt bij een inves-
tering in prijsstijging van (afgerond) ƒ 17.500! 
Houdt dit in dat er soms een verschil in investering in prijs-
stijgingbestaat al naar de eigenaar? Dat kan natuurlijk niet het ge-
val zijn. De verklaring voor dit verschil moet worden gezocht op 
het gebied van de belastingen en de sociale verzekeringen. Een be-
cijfering terzake (die wij de lezer zullen besparen) wees uit, dat 
de zoon bij eigendom van de grond ƒ 10.742 bespaarde, omdat - zoals 
reeds opgemerkt - de eigendom van de grond direct meer uitgaven 
meebrengt dan zt bespaart, hetgeen tot lagere heffingen leidt. 
Trekken we dit bedrag van de investering af, dan kunnen we het ver-
schil netto-investering in prijsstijging noemen, waartegenover het 
eerder genoemde bedrag van ƒ 28.300 dan met "bruto" kan worden aan-
geduid. 
De consequentie van de duiding van het gevonden verschil als 
een investering in prijsstijging brengt ook mee, dat dit verschil 
daardoor reeds is afgezonderd en "toegerekend" en derhalve geen 
deel van de produktiekosten behoeft uit te maken. Deze blijven dus 
hier beperkt - wat de financieringskosten betreft - tot 3,5%. 
Ten slotte rest dan nog de vraag hoe het hier gesignaleerde 
probleem van de grondeigendom dan wel het beste kan worden opge-
lost. Uiteraard ligt elk geval anders, maar vaststaat, dat over-
dracht van de grond aan de BV vaak niet de juiste weg is. De vader 
doet er vooralsnog wellicht beter aan de BV een recht van erfpacht 
te geven, dat 26 jaar loopt en waarvan de canon periodiek wordt 
aangepast. Daarnaast zou hij de zoon een voorkeursrecht tot aan-
koop kunnen verlenen, dat kan worden uitgeoefend indien de ouders 
voor het einde van de erfpachtstermijn zouden komen te overlijden. 
Zouden ze dan echter nog in leven zijn dan zou men de erfpachts-
overeenkomst wederom met 26 jaar kunnen verlengen. Afgezien van 
deze regeling moet het overigens op elk moment mogelijk blijven, 
dat de vader de grond aan zijn zoon overdraagt. Is diens finan-
cieel-economische positie - b.v. door een erfenis - inmiddels zo 
verbeterd, dat hij blijvend de aankoop kan financieren, dan is er 
niets aan de hand. Zo niet, dan moet hij de grond - uiteraard onder 
beding van het recht van erfpacht - wel doorverkopen. Op deze wijze 
kan de zoon de grond blijven gebruiken, terwijl anderen de finan-
cieringsfunctie - daaronder ook begrepen de investering in prijs-
stijging - op zich nemen. 
Is de vader echter pachter dan kan hij proberen eigenaar te 
worden, waarna de hiervoor geschetste situatie intreedt. Blijft 
hij echter pachter dan kan hij de pachtsom - al of niet gewijzigd -
wel aan de BV in rekening brengen, maar daardoor is men met het 
zeker stellen van de bedrijfsopvolging nog geen stap verder geko-
men. 
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Een laatste vraag betreft de gebouwen en het erf. Is het 
noodzakelijk deze aan de BV over te dragen, zoals in ons geval is 
aangenomen of is er hier ook erfpacht mogelijk? Inderdaad kan men 
ook erfpacht kiezen. Deze gebruiksvorm staat immers het aanbrengen 
van verbeteringen in en zelfs vervanging van de bestaande gebouwen-
inrichting - ten einde met de technisch-economische ontwikkeling 
in de pas te blijven - niet in de weg. 
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De b e t e k e n i s van de t o e g e p a s t e w i j z e 
van s a m e n w e r k i n g v o o r de z e k e r h e i d 
van b e d r i j f s o p v o l g i n g d o o r de zoon 
Eén van de punten, die bepalend zijn voor de betekenis van de 
BV bij de bedrijfsopvolging, is de financiële situatie van de zoon 
op het moment, waarop de steun van zijn ouders wegvalt en hij het 
alleen zal moeten doen. In dit opzicht heeft onze BV redelijk ge-
functioneerd: er is een vorm van samenwerking tot stand gekomen, 
waarbij de wijze van beloning van de aan het produktieproces gele-
verde bijdragen doorzichtig en billijk is en een ieder loon naar 
werken heeft gekregen. Daardoor was de zoon in staat een vermogen-
tje op te bouwen, zodat hij een allengs in omvang toenemende bij-
drage aan de financiering van de BV kon gaan leveren. Welke groot-
te deze bijdrage bij het overlijden van beide ouders had bereikt, 
moge blijken uit de volgende tabel. 
Tabel 9.1 Het aandeel van de zoon in de financiering van de BV na 
het overlijden van beide ouders (in ƒ 1.000) 
Fiscale balans Bedrijfsecon.balans 
Lening zoon (oud) 8,4 
Lening zoon (nieuw) 75,7 







4 0 , -
446,1 
910,6 
Totaal gefinancierd door zoon 145,2 
Totaal te financieren bedrag 609,7 
Aandeel zoon in totale financ. 24% 49% 
Blijkens deze, uit tabel 7.1 overgenomen, gegevens heeft de 
inflatie een grote invloed op de omvang van het aandeel van de 
zoon in de totale financiering van de BV. Men kan daarbij van me-
ning verschillen welk percentage het aandeel van de zoon het beste 
weergeeft. Gezien het feit, dat het om de financiering gaat en de 
reserve herwaardering - ook al rust daar een belastingclaim op -
deze financieringsfunctie inmiddels voor 100% vervult, lijkt een 
zekere voorkeur voor het percentage van 49 wel verklaarbaar. En 
dit bij een bedrijfsuitrusting, die volledig up to date is zodat 
men daarmee wellicht nog jaren uit de voeten kan. 
Betekent dit nu dat men kan zeggen: de BV is dé rechtsvorm 
bij uitstek voor de landbouwonderneming, wanneer het om de be-
drijfsopvolging gaat? 
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Ofschoon bij deze rechtsvorm de belangen van de vader, de 
zoon, de overige kinderen en de BV scherp uiteen worden gehouden 
en de zoon zich - ook financieel - op de bedrijfsopvolging kan 
voorbereiden, lijkt het toch juist enkele vraagtekens te plaatsen. 
Immers, de bovengestelde vraag mag eerst dan bevestigend beant-
woord worden, indien de genoemde voordelen niet of niet in die mate 
op andere wijze als bij de BV kunnen worden verwezenlijkt. En dit 
staat geenszins bij voorbaat vast. Zo is de mogelijkheid tot groei 
van het vermogen van de zoon behalve aan het deel kunnen nemen aan 
een spaarregeling, in hoofdzaak toe te schrijven aan 
a. de omstandigheid, dat de zoon deelt in de bedrijfsuitkomsten 
en dat reeds vanaf de oprichting van de BV af.l) 
b. de omstandigheid, dat de zoon eveneens deelt in de gevolgen 
van de prijsstijging, die tal van bezittingen in tijden van 
inflatie plegen te vertonen. 2) 
De hier genoemde mogelijkheden tot vermogensgroei zijn der-
halve bij de BV onmiskenbaar aanwezig, maar bij andere rechtsvor-
men evenzeer. Daarvoor behoeft men dus niet per sé de BV te kiezen. 
Immers,bij de maatschap en bij de vennootschap onder firma is het 
eveneens mogelijk deze groei te bereiken. Wat wél verschil uitmaakt 
is dat de BV een rechtspersoon is, waarvan beide aandeelhouders/ 
directeuren daardoor tevens de status van werknemer bezitten, het-
geen bij maatschap noch firma het geval is. Daar immers zijn ze 
ondernemer en van werknemerschap is geen sprake. Dit verschil 
werkt door zowel op het gebied van de sociale verzekeringen als op 
dat van de belastingen. 
Wat de sociale verzekeringen betreft: met het werken in loon-
dienst zijn onlosmakelijk de z.g. werknemersverzekeringen verbon-
den. Dit zijn de ziektewet (ZW) ; de wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO); de ziekenfondswet (ZFW), alleen verplicht 
bij een vast loon van ƒ 27.550 of lager (in 1975); de werkloos-
heidswet (WW) en de kinderbijslagwet voor loontrekkenden (KWL). 
1) Vergeleken met de nog steeds voorkomende vergoeding voor de 
zoon in de vorm van kost, inwoning, zakgeld en eventueel nog 
een (klein) geldsbedrag, heeft de zoon in het hier beschouw-
de geval een grotere mogelijkheid tot sparen, hetgeen hem 
vooral te stade zal komen zodra zijn ouders zullen komen te 
overlijden. 
2) Heeft de zoon ook (hier voor de helft) deel in de prijsstij-
ging, dan hoeft hij deze t.z.t. al niet meer over te nemen; 
hij heeft deze dan nl. zelf al verkregen: zij het niet direct, 
dan toch indirect en wel via zijn deelgerechtigdheid in de BV. 
Het verschil tussen de verkrijgingsprijzen van de eerste en 
de tweede helft van het aandelenkapitaal van de BV demonstreert 
dit duidelijk. Blijkens tabel 7.1 heeft de tweede helft 
ƒ 100.000 meer gekost dan de eerste. 
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Deze verzekeringen houden in dat de werknemer in bepaalde omstan-
digheden, b.v. ziekte, werkloosheid e.d. recht heeft op uitkerin-
gen, terwijl de daarvoor verschuldigde premies ten dele Ook door 
de werkgever worden gedragen; in dit geval dus de BV. Wat de kin-
derbijslag voor loontrekkenden betreft: de hiervoor verschuldigde 
premie wordt zelfs geheel door de werkgever opgebracht. Zoals be-
kend wordt er met betrekking tot de kinderbijslaguitkeringen ver-
schil gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Krijgt (bij de 
thans geldende regeling) de laatste groep kinderbijslag vanaf het 
Ie kind, de eerste groep daarentegen ontvangt deze bijslag pas van-
af het 3e kind. 1) 
Overigens dient men te bedenken, dat de premielast, die op 
de werkgever drukt, in het onderhavige geval door de BV en derhal-
ve voor een groot gedeelte toch weer door de vennoten zelf wordt 
gedragen. 
Het andere gebied, waarop het verschil tussen maatschap/firma 
enerzijds en BV anderzijds doorwerkt is dat van de belastingen. 
Zonder daarover al te zeer in details te treden, kunnen er toch 
wel enkele opmerkingen worden gemaakt t.a.v. de dubbele belasting-
heffing en de mogelijkheden tot gebruikmaking van fiscale voorde-
len. 
Wat de dubbele belastingheffing betreft: zoals bekend valt de 
door de persoonlijke onderneming, de maatschap en de (vennootschap 
onder) firma gemaakte winst onder de inkomstenbelasting. Bij de BV 
echter wordt over de winst vennootschapsbelasting geheven naar een 
tarief, oplopend van 45% tot 48%. Wordt hetgeen er daarna nog van 
de winst over is, uitgekeerd dan betaalt de ontvanger hierover in-
komstenbelasting, zodat er bij de BV in dat geval van een dubbele 
'belastingheffing sprake is. 
Keert de BV het restant (de z.g. winst na belastingen) echter 
niet uit maar houdt ze dit in het bedrijf, dan ontkomt men aldus 
aan de (progressieve) inkomstenbelasting. Tevens neemt het aandeel 
in de BV daardoor in waarde toe. Wil men t.z.t. de oogst (geheel 
of gedeeltelijk) binnenhalen, dan vergt dit verkoop van het (gehe-
le of gedeeltelijke) belang in de BV. Het verschil tussen opbrengst-
prijs en verkrijgingsprijs wordt dan belast naar het (proportione-
le) tarief van 20%, omdat hier sprake is van winst uit z.g. aan-
merkelijk belang. Deze situatie doet zich voor als de verkoper op 
enig tijdstip in de loop van de laatste 5 jaar vóór het moment van 
verkoop : 
1. hetzij alleen, hetzij te zamen met zijn vrouw en naaste 
verwanten voor een derde gedeelte of meer; en bovendien 
2. al dan niet te zamen met zijn echtgenote voor meer dan 7% 
van het totaal nominaal gestorte kapitaal middellijk of onmiddel-
lijk aandeelhouder is geweest. 
1) Bij een ongunstige inkomenspositie echter reeds vanaf het 2e 
en soms zelfs al vanaf het Ie kind. 
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Is aan beide voorwaarden voldaan, dan kan de verkoper het 
voordelig verschil niet onbelast opstrijken, zoals dat bij verkoop 
van aandelen zonder aanmerkelijk belang het geval is. Toch brengt 
deze handelwijze voordelen mee, want: 
1. de (progressieve) Ink.Bel. op de dividenduitkering wordt 
ontlopen, zodat men op deze wijze minder belasting betaalt; 
2. wat er ten slotte betaald moet worden, wordt (veel) later 
betaald en dit betekent ook een voordeel; 
3. doordat de in de BV gelaten middelen daar kosteloos een 
financieringsfunctie vervullen is daardoor de behoefte aan andere 
financieringsmiddelen evenveel kleiner. 
Wat de mogelijkheden tot gebruikmaking van fiscale voordelen 
betreft: deze zijn - voor wat de voor ons van belang zijnde belas-
tingen aangaat - in 2 groepen in te delen: 
a. mogelijkheden, die los staan van de rechtsvorm van de on-
derneming en dus voor alle ondernemingen openstaan; 
b. mogelijkheden, die wel met de rechtsvorm van de onderne-
ming samenhangen. 
ad a. Voor alle ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm geldt 
de regeling inzake de vervroegde afschrijving van bedrijfsgebouwen, 
gelegen buiten de Randstad Holland. Deze bedraagt in totaal één 
derde gedeelte van de aanschaffings- of voortbrengingskosten en 
kan in 2 jaar worden genoten; dus elk jaar één zesdedeel. Op deze 
regeling is een tijdelijke verruiming van toepassing: de vervroeg-
de afschrijving bedraagt nl. vanaf 18 nov. 1974 t/m 21 april 1975 
2 x 20% en daarna zelfs 2 x 25%. 
Het effect van deze regeling is een uitstel van belastingbe-
taling met als gevolg een verbetering van de liquiditeit. 
Ook de z.g. investeringsaftrek staat los van de rechtsvorm 
van de onderneming. Deze regeling houdt in dat men bij een inves-
tering in gebouwen in het tijdvak van 18 nov. 1974 t/m 17 nov.1975 
gedurende 2 jaar een aftrek op het inkomen mag toepassen van jaar-
lijks 12% van de investering in gebouwen; bij een investering in 
de periode vanaf 18 nov. 1975 t/m 8 juni 1976 2 x 8% en daarna 
weer 2 x 12%. 
Voor de andere toegelaten bedrijfsmiddelen bedraagt de inves-
teringsaftrek bij investeringen in het tijdvak vanaf 20 maart 1974 
t/m juni 1976 2 x 4% en bij latere investeringen 2 x 8%. 
Van deze regeling is het gevolg geen uitstel maar afstel en 
daardoor vermindering van belastingheffing en derhalve een blij-
vende verbetering van de liquiditeit. 
ad b. Belastingfaciliteiten, die met de rechtsvorm van de on-
derneming samenhangen. Behalve deelneming aan een spaarregeling 
kan de BV aan de vennoten/directeuren ook een pensioenvoorziening 
aanbieden. Is deze redelijk dan kunnen de kosten daarvan (koopsom 
of premies) op de winst van de BV in mindering worden gebracht. 
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Daarmee heeft de BV nóg een instrument in handen om de belastbare 
winst te verlagen naast de reeds vermelde mogelijkheid om de hoog-
te van de beloningen voor de door de directeuren aan het produk-
tieproces geleverde bijdragen, vast te stellen. Willen deze overi-
gens door de fiscus worden aanvaard, dan zullen ze bepaalde gren-
zen niet mogen overschrijden. Verder blijft daarnaast ook voor di-
recteuren/vennoten de mogelijkheid open om privé nog een lijfrente-
verzekering te sluiten, waarvan de premies tot een maximum van 
ƒ 7.500 per jaar van het inkomen aftrekbaar zijn; de voor een ieder 
geldende regeling dus. De faciliteiten van spaarregeling en pen-
sioenregeling gelden niet voor de persoonlijke onderneming, de 
maatschap of de firma. 
Een ander verschil is gelegen bij de z.g. fiscale oudedagsre-
serve, de FOR. Deze regeling maakt het de ondernemers mogelijk 
om jaarlijks 10% van de winst met een' maximum van ƒ 6.000 belas-
tingvrij te reserveren. Ofschoon er bij opheffing van deze reserve, 
b.v. bij staking van de onderneming, overlijden e.d. alsnog belas-
tingheffing plaatsvindt (20% - 50% tarief) heeft men intussen het 
voordeel van een latere (en veelal ook lagere) belastingheffing. 
Mochten er verder in enig jaar slechte bedrijfsuitkomsten zijn be-
haald (in 1975: ƒ 17.058 of minder), dan kan er zelfs belasting-
vrij een bepaald bedrag (1975: ƒ 342) van de reserve worden afge-
trokken. 
Deze reserveringsmogelijkheid - die overigens veelal ook tot 
een verlaging van de premieheffing voor de Volksverzekeringen 
leidt (AOW, AWW, etc.) - is alleen aan ondernemers toegekend, zo-
dat de directeuren/vennoten van een BV als zijnde werknemers, hier-
op geen aanspraak kunnen maken. 
Hetzelfde geldt voor de z.g. zelfstandigenaftrek, die - zoals 
de naam al zegt - ook niet voor werknemers geldt. Bij deze aftrek-
regeling mag de ondernemer ƒ 1.600 van zijn winst uit onderneming 
aftrekken indien deze minder dan ƒ 50.000 bedraagt. Is deze hoger 
dan wordt er voor elke ƒ 1.000 meer winst een aftrekvermindering 
toegepast van ƒ 160 zodat er bij een winst uit onderneming van 
ƒ 60.000 of meer van geen aftrek meer sprake is. Een voordeel, dat 
de ondernemers verder nog hebben is de mogelijkheid om van het in 
eigen onderneming belegde vermogen voor een bedrag van ƒ 50.000 
(1975) vrijstelling van vermogensbelasting te krijgen. Voor het 
jaar 1976 bedraagt deze vrijstelling zelfs ƒ 90.000. Maximaal kan 
het voordeel (a 8 promille) derhalve ƒ 720 per jaar belopen. 
Verder is er aan ondernemers ook nog een vrijstelling van 
ƒ 15.000 toegekend op de winst, zoals deze bij eindafrekening zal 
blijken. 
Wat de z.g. landbouwvrijstelling betreft: deze is zowel op de 
BV als op de persoonlijke onderneming, maatschap of (vennootschap 
onder) firma van toepassing. Wat dat betreft maakt de rechtsvorm 
niets uit: in al deze gevallen wordt de waardestijging van grond 
onbelast gelaten behalve voorzover die stijging als gevolg van de 
bedrijfsvoering is ontstaan. Zo is de waardestijging als gevolg 
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van geldontwaarding, stadsuitbreiding etc. niet aan vennootschaps-
of inkomstenbelasting onderworpen. Wat echter wel verschil uit-
maakt is dat een eventuele uitkering van dit voordeel door de BV 
aan de aandeelhouders/vennoten wel tot belastingheffing aanleiding 
geeft; nl. tot de heffing van inkomstenbelasting. 
Ten slotte de regeling m.b.t. de meewerkende vrouw. Indien de 
vrouw in enigszins belangrijke mate haar man bij zijn werk helpt, 
kan een gedeelte van de ondernemingswinst aan haar worden toegere-
kend. Werkt zij tenminste 600 uur per jaar mee, dan mag er één 
negende deel van de winst met een minimum van ƒ 1.600 en een maxi-
mum van ƒ 3.840 worden overgeheveld (tarief 1975). Werkt zij lan-
ger mee dan gaat ook dit maximum omhoog. 
De betekenis van deze, alleen aan ondernemers gegeven facili-
teit hangt uiteraard van de desbetreffende inkomenspositie af. 
Heel globaal kan men zeggen dat het voordeel bij een onzuiver in-
komen v.j.n f 30.000 en bij de minimum overheveling van ƒ 1.600 on-
geveer ƒ 600 à ƒ 700 bedraagt. Werkt de vrouw langer mee zodat 
haar bijdrage aan het produktieproces op ƒ 3.000 zou worden ge-
waardeerd, dan wordt door deze verschuiving een voordeel verkregen 
van circa ƒ 1.000. 
Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat het vanzelf 
spreekt, dat men zich bij de hier genoemde faciliteiten steeds 
moet afvragen wat daarvan in elk afzonderlijk geval de betekenis 
is. Zo zal het instellen van een spaarregeling bij de BV of het 
treffen van pensioenvoorzieningen geen fiscale voordelen voor de 
BV meebrengen, indien de winst daarzonder al reeds nihil of nega-
tief zou zijn. Ook bij de andere genoemde rechtsvormen kan zich 
iets dergelijks voordoen: wordt de ondernemer bijvoorbeeld toch 
al niet voor de vermogensbelasting aangeslagen, dan zal hij ook 
niet van een desbetreffende vrijstelling kunnen profiteren. 
Als derhalve de mogelijkheden tot vermogensgroei - zowel via 
het delen in de bedrijfsresultaten als via het deelhebben aan de 
prijsstijging - voor het doorsnee landbouwbedrijf niet per se tot 
de rechtsvorm van de BV leiden, noch ook de situatie op sociaal 
of fiscaal gebied zulks duidelijk doet, rijst de vraag of de BV 
dan soms nog van voordeel kan zijn bij de opvolging en wel in die 
zin, dat daardoor het boer worden of blijven van de zoon zekerder 
wordt. En inderdaad; in dit opzicht verschilt de BV van de andere 
genoemde rechtsvormen. Bij de persoonlijke onderneming immers kun-
nen door middel van een ouderlijke boedelverdeling in het algemeen 
opvragingen worden voorkomen, maar dit is slechts mogelijk tot het 
moment, waarop beide ouders zullen zijn overleden. Daarna zal (we 
stellen het probleem nog steeds scherp) om volledige uitbetaling 
van de erfdelen kunnen worden verzocht. 
Bij de maatschap of (vennootschap onder) firma kan men ge-
bruik maken van het z.g. overnemingsbeding of van het z.g. verblij-
vingsbeding. Bij het eerste beding zijn de erfgenamen van de over-
leden vennoot verplicht diens aandeel in de maatschap of firma 
voor de overeengekomen prijs aan de andere vennoot (of vennoten) 
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over te dragen. Bij het verblijvingsbeding gaat bij overlijden 
van een vennoot diens aandeel echter automatisch naar de andere 
vennoot (of vennoten) over, zodat de erfgenamen van de overleden 
vennoot slechts aanspraak hebben op de overeengekomen vergoeding, 
waarvoor diens aandeel aan de andere vennoot (of vennoten) ver-
blijft. Bij beide bedingen echter wordt wel een regeling over de 
bestemming van het aandeel van de overleden vennoot, echter geen 
uitstel van betaling verkregen. En juist op dit punt wil de schoen 
nog wel eens wringen. Daarom is een goed vennootschapscontract, 
waarin ook het overlijden onder ogen wordt gezien en een betalings-
schema is opgenomen, voor een goede afwikkeling onontbeerlijk. 
Een BV echter deert het overlijden van één of zelfs van beide 
ouders niet; ze leidt een zelfstandig bestaan, onafhankelijk van 
dat van de ouders of zelfs van de (afzonderlijke zowel als gezamen-
lijke) aandeelhouders. Ook haar schulden worden door het loutere 
feit van een overlijden niet opeisbaar. Ook niet een eventuele 
schuld aan de vader. De BV bestaat derhalve voort en daarmee boert 
ook de zoon voort. De kinderen zullen derhalve elk met een - ove-
rigens meestal verkoopbaar - aandeel in vaders vordering op de 
BV genoegen moeten nemen. Maar dit slechts tijdelijk. Eens zal ook 
voor de BV het moment aanbreken om vaders lening af te moeten los-
sen, zodat de BV dan naar vervangende financieringsmiddelen zal 
moeten omzien. Lukt dit niet dan kan de BV kennelijk niet aan haar 
verplichtingen voldoen en loopt zij dus het risico van opheffing. 
Behalve de vordering op de BV kan in de boedel ook het res-
tant van een lening voorkomen, die de vader destijds aan de zoon 
heeft verstrekt om hem in staat te stellen aandeelhouder van de 
BV te worden. Ook deze lening wordt door een overlijden niet per 
sé opeisbaar, zodat de zoon ook van deze kant vooralsnog geen 
gevaar te duchten heeft. Zowel de BV als de zoon zullen de desbe-
treffende leningen eerst moeten aflossen wanneer de vervaldag 
daar is. Zou er bovendien een ouderlijke boedelverdeling bestaan, 
en er nog één ouder in leven zijn, dan zou zelfs met de aflossing 
kunnen worden gewacht. De overgebleven ouder kan dan immers niet 
(althans in het algemeen) tot betaling van erfdelen worden aange-
sproken, zodat er dus ook veelal geen noodzaak aanwezig zal zijn 
het restant van het aan de zoon en/of BV geleende op te vragen. 
Mochten echter beide ouders vóór de vervaldag zijn overleden, dan 
kan zelfs een ouderlijke boedelverdeling opvraging niet meer voor-
komen. De derde en laatste op de BV betrekking hebbende post in de 
nalatenschap is het aandeel van de vader in de BV zelf. Dit aan-
deel is uit de aard der zaak niet aflosbaar maar vaak wel - zij 
het wellicht onder een zekere druk op de prijs - verkoopbaar. Deze 
handeling voltrekt zich echter financieel geheel buiten de BV om. 
Wel zal de BV de verandering van eigenaar moeten goedkeuren en 
vervolgens daarvan in haar boeken aantekening moeten houden. 
Al met al biedt de BV dus een grotere zekerheid voor de be-
drijfsopvolging van de zoon dan de persoonlijke onderneming, de 
maatschap óf de (vennootschap onder) firma. Overigens dient hier 
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direct aan te worden toegevoegd, dat het in de praktijk van alle 
dag ook soepeler kan gaan, dan hier werd verondersteld. Zo kunnen 
één of meer familieleden er bijvoorbeeld in toestemmen om hun aan-
deel in de nalatenschap tijdelijk geheel of gedeeltelijk aan de 
zoon uit te lenen. Daardoor leveren ze dan een (belangrijke) bij-
drage tot de financiering op een wel heel moeilijk moment. 
Maar van deze gunstige omstandigheid, die zich natuurlijk bij 
elke rechtsvorm kan voordoen mag men niet uitgaan, indien men wil 
proberen het netwerk van financiële betrekkingen critisch te door-
lichten. 
Is er dus op het stuk van de beschikbaarheid van financie-
ringsmiddelen en de daardoor geboden zekerheid voor de bedrijfsop-
volging van een verschil sprake ten gunste van de BV, dan rijst 
vervolgens de vraag, waardoor de grootte van dit verschil wordt be-
paald. Hiervoor zijn een drietal omstandigheden beslissend: 
1. Men zal er gemakkelijker in slagen nieuwe leningen af te 
sluiten, naarmate tijdige betaling van interest en aflossing beter 
gewaarborgd wordt geacht. Behalve iemands financiële positie is 
voor dit oordeel ook zijn vakmanschap, vlijt en ondernemerschap 
van betekenis. Naarmate nu deze punten gunstiger worden beoordeeld, 
zullen daarmee de moeilijkheden bij de credietverkrijging afnemen 
en daarmee de voorsprong van de BV. 
2. De ruimte op de markt van financieringsmiddelen ten tijde 
van de vraag naar deze middelen. Is deze ruimte groter dan zal men 
er gemakkelijker (en veelal ook voordeliger) in slagen vervangende 
financieringsmiddelen aan te trekken, waardoor het voordeel van de 
BV vergeleken bij de andere rechtsvormen, eveneens afneemt. 
3. Ten slotte wordt verwerving van financieringsmiddelen ver-
gemakkelijkt, wanneer derden zich voor de tijdige nakoming van de 
aan te gane verplichtingen garant stellen. Te denken valt hier 
b.v. niet alleen aan familieleden, maar ook aan instellingen, zo-
als het Borgstellingsfonds voor de Landbouw. 
Wordt onder de hier genoemde omstandigheden het aantrekken 
van financieringsmiddelen gemakkelijker dan houdt dit uiteraard 
ook in, dat onder moeilijker omstandigheden de voorsprong van de 
BV op de persoonlijke onderneming, de maatschap en de (vennoot-
schap onder) firma van meer betekenis wordt. 
Dit brengt ons op een ander punt: het verschil in regeling 
van de aansprakelijkheid voor de aangegane verplichtingen. Hier-
van is kennisneming vooral voor derden van groot belang. Deze zul-
len bij hun zakendoen immers willen weten wie kan worden aangespro-
ken en voor welk bedrag indien de schuldenaar in gebreke blijft 
aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij de persoonlijke onderne-
ming is dat de ondernemer zelf: hij is met zijn gehele vermogen 
voor de aangegane financiële verplichtingen aansprakelijk. Bij de 
maatschap daarentegen is elke vennoot voor gelijke delen voor de 
schulden aansprakelijk, tenzij anders mocht zijn overeengekomen. 
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De (vennootschap onder) firma heeft weer een geheel andere rege-
ling: daar kan elke vennoot voor alle schulden van de firma worden 
aangesproken. Elke vennoot is zogezegd hoofdelijk en voor het ge-
heel van de schulden aansprakelijk. De BV ten slotte is uitslui-
tend zelf voor de nakoming van haar verplichtingen aansprakelijk. 
Zij is immers een rechtspersoon en een schuldeiser van de BV kan 
dan ook nergens anders terecht. Ook niet bij de aandeelhouders/ 
vennoten. 
Heeft een aandeelhouder geheel aan zijn stortingsplicht vol-
daan, dan is hij tot niets meer gehouden. Zijn aansprakelijkheid 
is beperkt tot het bedrag van zijn deelname. Daar dit door schuld-
eisers - terecht - soms een wat zwakke basis wordt gevonden, wordt 
wel de eis gesteld, bijvoorbeeld door banken, dat één of meer ven-
noten zich hoofdelijk en voor het geheel van de schulden van de 
BV aansprakelijk verklaren. In dit geval zou de zoon borg moeten 
staan voor de BV, een positie, die in zekere zin als een tegenhan-
ger kan worden gezien van de situatie, waarin een derde zich ga-
rant verklaart voor de verplichtingen van de zoon, zoals dat bij-
voorbeeld bij de persoonlijke onderneming kan voorkomen. 
Houdt dus enerzijds de beperking van de aansprakelijkheid van 
de aandeelhouder/vennoot voor hem een voordeel in, anderzijds bete-
kent ze een nadeel voor de schuldeisers, die zich daartegen dan 
ook - o.a. op de genoemde wijze - zullen trachten te beveiligen. 
Slagen zij daarin dan is er - wat de aansprakelijkheid betreft -
een situatie ontstaan, die niet verschilt van die bij de persoon-
lijke onderneming. Ook daar immers is de ondernemer voor alle 
schulden aansprakelijk. 
Concluderend menen we daarom te mogen stellen, dat - wat de 
zekerheid van bedrijfsopvolging op zich betreft - de BV aan de 
zoon grotere kansen biedt dan de persoonlijke onderneming, maat-
schap of vennootschap onder firma. Hoeveel groter deze zekerheid 
zal zijn hangt echter - zoals reeds opgemerkt - mede af van de als-
dan geldende omstandigheden, 
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S a m e n v a t t i n g en s l o t b e s c h o u w i n g 
Zoals bekend brengt de bedrijfsopvolging in land- en tuinbouw 
in tal van gevallen nog altijd meer of minder ernstige moeilijkhe-
den met zich mee; moeilijkheden die vooral voortspruiten uit de 
omstandigheid dat de zoon die zijn vader zal opvolgen, veelal 
slechts over een klein gedeelte van de geldmiddelen beschikt, die 
de overneming van een bedrijf vergt. Daar het in ons land sinds 
enige tijd mogelijk is een besloten vennootschap (BV) op te rich-
ten, is de vraag gerezen of deze nieuwe rechtsvorm hier soms enig 
soulaas zou kunnen bieden. Daartoe is een onderzoek ingesteld aan 
de hand van berekeningen voor een denkbeeldig melkveehoudersbe-
drijf, dat aanvankelijk voor vader en zoon beiden voldoende werk-
gelegenheid moet bieden en dat later door de zoon alleen moet wor-
den gevoerd. 
Dit bedrijf is 30 ha groot gedacht, heeft een veestapel van 
50 melkkoeien met jongvee en is nog niet aangepast aan de stand 
van de huidige technische en economische ontwikkeling. Het exploi-
tatieresultaat is van dien aard, dat aan alle aanspraken, met name 
die van kapitaal en arbeid overeenkomstig de geldende normen, kan 
worden voldaan, waarna er nog een klein winstsaldo overschiet. Van 
de op deze basis becijferde financiële positie na 12 jaar kan men 
ook blijven uitgaan indien de bedrijfsuitkomsten wat ongunstiger 
mochten uitvallen dan werd verwacht mits dan een betrekkelijk klei-
ne verlaging van de kosten van de huishouding mogelijk is. 
De vereiste berekeningen zijn uitgevoerd op basis van constan-
te prijzen en met toepassing van de regelingen, zoals die in 1975 
op fiscaal, sociaal en juridisch gebied luidden. 
Dit bedrijf wordt met uitzondering van de grond in zijn ge-
heel ingebracht in een BV die de vader op 53-jarige leeftijd te 
zamen met zijn dan 25-jarige zoon opricht en waarop de z.g. "ver-
klaring van geen bezwaar" wordt verkregen. Het gebruiksrecht van 
de grond verkrijgt de BV door een met de vader af te sluiten over-
eenkomst van erfpacht. 
In het overigens betrekkelijk kleine aandelenkapitaal delen 
beide vennoten gelijkelijk terwijl de vader de rest van de finan-
ciering van de BV bij de aanvang geheel en later voor het overgro-
te deel voor zijn rekening neemt. 
Dat men het aandelenkapitaal uit fiscale overwegingen klein 
houdt hangt samen met de z.g. dubbele belastingheffing: Vennoot-
schapsbelasting op de behaalde winst van de BV en vervolgens In-
komstenbelasting op de uitgekeerde winst (dividend) bij de venno-
ten. Hoe meer geld de BV kan lenen, des te kleiner kan het aande-
lenvermogen zijn en des te kleiner is ook de winst. Immers, grote-
re leningen brengen ook zwaardere interestlasten mee en dus klei-
nere winst. 
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Behalve de interestlasten en erfpachtscanon drukken ook de lo-
nen en sociale lasten van beide vennoten, die werknemer van de BV 
zijn, de winst. De ten slotte nog resterende winst wordt tussen 
vader en zoon gelijkelijk verdeeld nadat daarover de Vennootschaps-
belasting is geheven en voorzover niet gereserveerd. Maar daar de 
overheid het sparen door werknemers begunstigt en ook de zoon als 
werknemer daarvan kan profiteren, neemt hij aan een spaarregeling 
deel. De door de BV gegeven toeslag op deze besparing gaat ten 
laste van de winst, die daarmee, althans in ons geval, geheel ver-
dwijnt. De gespaarde bedragen zowel als de daarop door de BV toe-
gekende premies, kunnen volledig aan de financiering van de BV ten 
goede komen. 
Naast de in tal van vormen bestaande mogelijkheid tot deelne-
ming aan door de overheid ingestelde regelingen ten gunste van 
werknemers, maakt de status van werknemer ook deelneming aan de 
z.g. werknemersverzekeringen mogelijk. Tegenover de uitkeringen 
hiervan, bijvoorbeeld krachtens de ziektewet of de WAO, staan de 
premies die door werkgever en werknemer worden opgebracht. 
Behalve de status van werknemer voor de in de BV werkzame ven-
noten, brengt deze rechtsvorm ook de z.g. beperkte aansprakelijk-
heid mee. Dit wil zeggen dat ze - indien ze hun aandeel in de BV 
hebben voldaan - niet tot betaling van BV-schulden kunnen worden 
aangesproken. Uiteraard strekt deze regeling, die overigens bij 
de NV niet anders is, niet ten voordele van de schuldeisers van 
de BV, die indien zij meer zekerheid tot terugbetaling verlangen, 
persoonlijke zekerheidsstelling van de vennoten of anders borg-
tocht van derden zullen vragen. 
Wel verschillend met de NV is het ontbreken van de plicht tot 
openbaarmaking van de bedrijfsgegevens; de z.g. publikatieplicht. 
Althans onder de meestal in land- en tuinbouw voorkomende omstan-
digheden. 
Bij de ontwikkeling van het door ons bestudeerde bedrijf is 
er gedurende de eerste periode van 6 jaar van enige financiële 
moeilijkheid niets gebleken; ook niet, wanneer men met een prijs-
stijging rekening houdt. Het enige gevolg daarvan is dat er in 
enkele bezittingen (activa) meer geld gaat zitten, hetgeen door 
de toeneming van het crediteurenbedrag niet geheel wordt opgevan-
gen, zodat de vader voor het restant moet opkomen. Dit kost hem 
overigens geen enkele moeite. Ook in de tweede zesjaarsperiode 
die met de bouw van een ligboxenstal aanvangt, doen er zich geen 
financiële moeilijkheden voor. Overigens kan de vader het dan wat 
rustiger aan gaan doen, hetgeen een goede overgang vormt naar de 
tijd dat de zoon er alleen voor zal staan. 
Het lijkt erop dat de BV dé rechtsvorm bij uitstek is voor 
de landbouwonderneming, te meer, daar de BV ook nog andere aan-
trekkelijke kanten heeft. Zo is de zoon in staat een vermogentje 
op te bouwen zonder dat iemand van de belanghebbenden tekort 
wordt gedaan. Reeds vanaf de oprichting van de BV deelt hij immers 
mee zowel in de bedrijfsresultaten als in de prijsstijging van de 
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bezittingen van de BV als gevolg van inflatie. Verder kan hij -
zoals reeds opgemerkt - gebruik maken van een spaarregeling omdat 
hij in dienstbetrekking is bij de BV. Als zodanig is hij ook ver-
plicht verzekerd. Vervolgens kunnen de financiën en de overige be-
langen van de gezinshuishoudingen van beide vennoten gemakkelijk 
gescheiden worden gehouden van die van de BV, zodat de onderlinge 
verhoudingen overzichtelijk blijven en op dit punt moeilijkheden 
woruen voorkomen. 
Toch moeten we met ons oordeel voorzichtig zijn. Ook bij de 
persoonlijke onderneming, de maatschap en de firma, is het immers 
mogelijk de zoon tot vermogensvorming in staat te stellen en wel 
door het aangaan (en nakomen) van daarop gerichte overeenkomsten. 
En wat de sociale verzekeringen betreft, daarvan kan de werknemer 
inderdaad tegen betrekkelijk voordelige premies profiteren. Maar 
de rest van de premies moet door de werkgever, hier dus de BV wor-
den opgebracht. En dit komt uiteindelijk voor een goed deel toch 
weer voor rekening van de vennoten. Overigens kan ook de zelfstan-
dige risico's (als ziekte e.d.) tegen premiebetaling dekken. 
Staat dus het voordeel van de BV in sociaal opzicht niet zon-
der meer vast, hetzelfde geldt voor de mogelijkheden tot belasting-
besparing. Ook deze wijzen niet zonder meer in de richting van de 
BV; althans niet bij inkomens, als waarmee het doorsnee landbouw-
bedrijf te maken heeft. 
Kan de BV dan soms bij de bedrijfsopvolging een rol spelen? 
Inderdaad biedt de BV een wat grotere zekerheid voor de bedrijfs-
opvolging van de zoon. Ze is immers een rechtspersoon en leidt 
daarom een zelfstandig bestaan, waaraan door het overlijden van 
één of meer aandeelhouders geen einde komt. 
Dat de bedrijfsvoering kan worden voortgezet, lijkt - uitzon-
deringen daargelaten - dan ook vrij zeker. Maar ook bij de per-
soonlijke onderneming, de maatschap en de (vennootschap onder) 
firma komt men een heel eind, indien er van een z.g. ouderlijke 
boedelverdeling sprake is. In dat geval kunnen de kinderen hun erf-
deel meestal niet opeisen, voordat ook de langstlevende van beide 
ouders is overleden. De zoon kan dan vaak weer een aantal jaren 
sparen en zich op de toekomstige overname, ook financieel, voorbe-
reiden. Pas als het de zoon daarna nog niet lukt (misschien zelfs 
ondanks hulp van familieleden) de financiering rond te krijgen, 
zal de bedrijfsopvolging op losse schroeven komen te staan. Niette-
min is het duidelijk dat de zoon/opvolger er in geval van een BV 
beter voorstaat. Immers, als de andere kinderen hun belang bij de 
BV in contanten willen omzetten, dan kunnen ze dat doen door tot 
verkoop van dat belang (zij het wellicht onder prijsdruk) over te 
gaan. Maar deze verkoop laat het bestaan van de BV onaangetast; 
ongeacht of het de verkoop van aandelenkapitaal dan wel van een 
mogelijke vordering van de vader op de BV betreft. 
De grotere zekerheid, die de BV de zoon biedt om zijn vader 
op te volgen vloeit in wezen voort, uit het feit dat de nalaten-
schap van zijn ouders nu geen veestapel, inventaris e.d. omvat, 
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maar rechten op een BV, die deze zaken bezit: nl. een aandeel in 
het vermogen van die BV en (veelal) een vordering erop. Deze 
rechten nu kunnen tussen de erfgenamen worden verdeeld - en dat is 
beslissend - geheel buiten de BV om. Daardoor kunnen mede-erfgena-
men voorlopig de voortzetting van de bedrijfsexploitatie door de 
zoon niet tegen houden. Wel kunnen ze de verworven rechten in con-
tanten omzetten maar dan zullen ze de vervaldag van de vordering 
moeten afwachten of de vordering aan derden moeten overdragen 
(cederen). Evenmin is de BV verplicht hun nieuw verworven aandeel 
in de BV over te nemen. 
Zo zullen dus in het geval van een BV de andere erfgenamen 
- indien deze contanten willen - derden nodig hebben, terwijl zij 
in geval van de persoonlijke onderneming, de maatschap en de (ven-
nootschap onder) firma, de zoon konden aanspreken. 
Deze verandering is opgetreden op het moment, waarop de BV 
werd opgericht en de desbetreffende activa van de vader naar de BV 
overgingen in ruil voor rechten op die BV. Deze juridische voor-
ziening kan van belang blijken bij het overlijden van de langstle-
vende van beide ouders; ja zelfs - bij ontstentenis van een ouder-
lijke boedelverdeling - bij het overlijden van de eerststervende 
van hen. 
Zo ligt dus de BV duidelijk voor op de andere rechtsvormen en 
de vraag rijst hoe groot deze voorsprong in dit opzicht is. Het 
antwoord hierop is helaas niet in cijfers aan te geven. Maar wel 
kan men stellen dat dit voordeel van de BV inzake de zekerheid van 
bedrijfsopvolging geringer is, naarmate de zoon er gemakkelijker 
in zal slagen vervangende financieringsmiddelen aan te trekken en 
omgekeerd. Bepalend hiervoor is de ruimte op de kapitaalmarkt, de 
ondernemerscapaciteiten van de zoon en de kans om geholpen te wor-
den (b.v. door familieleden). 
Concluderend kan worden gesteld dat, hoewel de BV bij de be-
drijfsopvolging een wat grotere zekerheid kan bieden dan de per-
soonlijke onderneming, de maatschap of de (vennootschap onder) 
firma, dit overigens van de omstandigheden afhankelijke voordeel, 
bepaald niet moet worden overschat; zeker niet als er een z.g. 
ouderlijke boedelverdeling is. 
Men kan zich afvragen of het niet beter zou zijn geweest ook 
de grond aan de BV of aan de zoon in eigendom over te dragen. 
Dit laatste lijkt echter uitgesloten, nu de zoon zonder hulp van 
zijn vader, zijn aandeel in de BV niet kan opbrengen, ondanks het 
feit dat het aandelenkapitaal toch al laag was gehouden. Deze 
situatie zal in de praktijk waarschijnlijk veelvuldig voorkomen. 
* Bij overdracht van de grond aan de BV zou deze de aankoop op 
3 manieren kunnen financieren: 
1. door het aangaan van een lening ter grootte van de aankoop-
kosten; 
2. door uitbreiding van het aandelenkapitaal met datzelfde be-
drag; 
3. door een combinatie van 1 en 2. 
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Voor elk van deze 3 gevallen zijn de fiscale en de financiële 
gevolgen bezien. Fiscaal gezien heeft overdracht van de grond aan 
de BV noch gedurende de periode van gezamenlijke exploitatie door 
de vader en de zoon, noch bij eventuele verkoop, voordelen 
t.a.v. de situatie, waarin de vader de grond zelf houdt. Dit laat-
ste is fiscaal zelfs voordeliger. Ook financieel-economisch biedt 
overdracht van de grond aan de BV geen voordelen, welke van de 3 
financieringswijzen men ook kiest. 
De vraag dringt zich daarom op of de overheid hierbij hulp 
kan bieden. Inderdaad kennen we in dit opzicht 2 vormen van over-
heidshulp. Zo kan de overheid zich onder bepaalde voorwaarden ga-
rant verklaren voor nog onbetaald gebleven interest. Ook bestaat 
hier en daar de mogelijkheid grond aan de Grondbank over te doen 
met het recht deze grond t.z.t. weer te mogen terugkopen. 
Of deze regelingen echter veel soulaas zullen bieden, zal de 
tijd moeten leren. 
De oorzaak van de hier gesignaleerde moeilijkheden is gelegen 
in de vaak te geringe liquiditeitsruimte om verzwaring van de be-
talingsverplichtingen, die aankoop vergeleken bij (erf)pacht mee-
brengt, op te vangen. Ook in de toekomst zullen daartoe zowel aan 
het bedrijf als aan de gezinshuishouding onvoldoende middelen kun-
nen worden onttrokken. Deze verzwaring van de verplichtingen is 
geen verlies, omdat daar een compenserende prijsstijging van het 
desbetreffende goed, hier de grond tegenover staat. Er vindt dus 
a.h.w. een investering in prijsstijging plaats, die van de eige-
naar wordt afgedwongen door middel van de inflatie. Deze is immers 
een belangrijke oorzaak zowel van de prijsstijging als van de hoge 
rentestand en maakt, dat men de aankoop slechts kan financieren 
door dure leningen aan te trekken dan wel door van beleggingen met 
hoog rendement af te zien. Zo blijft men dus voortdurend offers 
brengen - en daarmee investeren - in de vorm van betaling resp. 
derving van hogere rendementen dan in tijden zonder inflatie het 
geval zou zijn geweest. Daarbij komt, dat er bij grond geen af-
schrijvingsmiddelen vrijkomen zoals dat bij gebouwen, machines e.d. 
wel het geval is. Compenserend werkt hier echter de met de eigen-
dom gepaard gaande verlichting van fiscale en - bij particuliere 
eigendom - sociale lasten a.g.v. de vermindering van het belast-
bare inkomen. 
Deze overwegingen leiden tot de gevolgtrekking, dat overeen-
komstig de gekozen opzet, het aanbeveling verdient de grond niet 
in de BV op te nemen. Het antwoord op het in deze studie aan de 
orde gestelde probleem, nl. of de BV - op zich of in combinatie 
met andere voorzieningen - een bijdrage zou kunnen leveren tot de 
oplossing van de gewoonlijk bij bedrijfsopvolging in de landbouw 
optredende problemen, kan op grond van het voorgaande nu als volgt 
luiden: 
de rechtsvorm van de besloten vennootschap zal inderdaad een 
grotere zekerheid kunnen bieden, dat de zoon zijn vader t.z.t. kan 
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opvolgen dan de persoonlijke onderneming, de maatschap of de 
(vennootschap onder) firma. Voor het doorsnee-landbouwbedrijf is 
het echter niet uitgesloten dat deze meerdere zekerheid, die ove-
rigens van groot belang moet worden geacht, gepaard gaat met gro-
tere financiële offers op sociaal en/of fiscaal gebied. 
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BIJLAGEN 
1. Becijfering oprichtingskosten BV 
2. Becijfering van de sociale lasten en de totale arbeidskosten bij een bruto 
jaarsalaris (incl. vakantietoeslag) van ƒ 22.000,— 
3. Becijfering van de maandelijkse netto-uitkering 
4. Becijfering van de door de vader verschuldigde inkomstenbelasting 
5. Becijfering van de door de vader verschuldigde premie Volksverzekeringen 
6. Becijfering van de door de vader verschuldigde vermogensbelasting 
7. Ontwikkeling van de speciale spaarrekening van de zoon (in guldens) 
8. Ontwikkeling van de schuld van de zoon aan zijn vader (in guldens) 
9. Ontwikkeling eigen vermogen van de zoon (beginstand ƒ 10.000,—) 
10. Ontwikkeling eigen vermogen van de vader (beginstand ƒ 381.000,—) 
11. Bepaling van de omvang van de herwaardering bij de BV na 6 jaar inflatie 
(x ƒ 1.000,-) 
12. Waargenomen ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit bij 2 groepen bedrij-
ven. 
13a. Ontwikkeling van de arbeidskosten in de volgende 7-jarige periode 
13b. Ontwikkeling van erfpachtscanon in guldens van 1975 bij een gelijkblijvende 
nominale canon 
14. Ontwikkeling van enkele prijzen in het nabije verleden 
15. Becijfering van de sociale lasten bij uiteenlopende arbeidskosten (in gul-
dens 1975) 
16. Becijfering van de maandelijkse netto-uitkering (in guldens 1975) 
17. Ontwikkeling van de grootte van de toegestane en verstrekte nominale spaar-
premies, indien deze premie in koopkracht gelijk blijft 
18. Verloop spaarrekening van de zoon 
19. Interestrekening van de zoon 
20. Verloop lening zoon aan BV 
21. Verloop schuld aan vader 
22. Ontwikkeling van het (fiscale) saldo neveninkomsten bij een gelijkblijven-
de reële waarde van dit saldo 
23. Middelen en bestedingen van de zoon (indien hij de grond niet in eigendom 
heeft) 
24. Becijfering fiscale en sociale lasten van de zoon 
25. Vermoedelijke grootte van de balansposten van de BV na de Ie periode als 
basis voor de becijfering van de interestlasten 
26. Berekeningswijze van de interest- en afschrijvingslasten van de ligboxen-
stal 
27. Vermoedelijke balansontwikkeling van de vader in de 2e periode (in ƒ 1.000,-) 
28. Becijfering van de besparingen van de vader in de 2e periode 
29. Vaststelling premies Volksverzekeringen en heffing Ink.Bel. en Venn.Bel., 
opgelegd aan de vader in de 2e periode 
30. De fiscale en bedrijfseconomische balansen, 12 jaar na oprichting van de BV 
31. Berekening van de successierechten bij het overlijden van de moeder als 
eers ts tervende 
32. Berekening van de successierechten bij het overlijden van de vader als 
langstlevende 
33. Balansen van de BV en de zoon aan het begin en einde van het eerste jaar na 
het overlijden van de ouders, indien de BV eigenaar van de grond wordt en 
daartoe het gehele bedrag leent (in ƒ 1.000,-) 
34. Balansen van de BV en de zoon aan het begin en het einde van het eerste 
jaar na het overlijden van de ouders, indien de zoon eigenaar van de grond 
wordt en daartoe het gehele bedrag leent (in f 1.000,-) 
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Bijlage 1. Becijfering oprichtingskosten BV 
2% van het geplaatste aand.vermogen ad ƒ 40.000,— = ƒ 800,-
Notariskosten + " 1.200,-
Totaal + f 2.000,— 
Bijlage 2. Becijfering van de sociale lasten en de totale arbeidskosten bij een 
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26,86 totaal sociale lasten 
bruto jaarsalaris 
































De (witte) coördinatietabel komt - op deze bedragen toegepast - lager 
uit omdat daarin ook fiscale aftrekposten zijn verwerkt. Het verschil be-
draagt ƒ 2.618,— minus ƒ 2.383,— (zie bijlage 3) - ƒ 235, — . 
Vrijgesteld bedrag ƒ 14.094,—. 
Hierbij rekening te houden met de vrijstelling B.P.L. 
Totale sociale lasten, uitgedrukt in een percentage van het jaarsalaris 
ad ƒ 22.000, — . 
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Bijlage 3. Becijfering van de maandelijkse netto-uitkering 
Vader is gehuwd en geen kinderaftrek. 
Zoon is gehuwd en aftrek voor 2 kinderen. 
Bruto maandsalaris = ƒ 22.000,— : 12 = ƒ 1.833,33 
Ie kwartaal 1975 Zoon Vader 
AOW + AWW ƒ 199,— ƒ 199,— 


















Kinderbijslag " 1.706,64 
ƒ 1.295,58. ƒ 1.270,48 
2e, 3e en 4e kwartaal 1975 
AOW + AWW 
Loonbelasting 
Sociale lasten " 167,75 " 167,75 
ƒ 198,40 ƒ 198,40 
Loonbelasting " 154,40 " 180,— 
Netto-uitkering ƒ 1.312,78 f 1.287,18 
g eerste 3 mnd ƒ 3.886,74 ƒ 3.811,44 
Netto-uitkering laatste 9 mnd " 11.815,02 " 11.584,62 
Verteerbaar ink. uit dienstbetr. ƒ 17.408,40 ƒ 15.396,06 
Ingehouden: 
Premies AOW en AWW ƒ 2.383,— ƒ 2.383,— 
Sociale lasten " 2.013,— " 2.013,— 
Premies sociale verzekering f 4.396,— f 4.396,-
Loonbelasting ƒ 1.903,— ƒ 2.208,-
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Bijlage 4. Becijfering van de door de vader verschuldigde inkomstenbelasting 
Inkomen uit arbeid ƒ 22.000,— 
af: 
reiskosten ƒ 100,— 
4% aftrek 800,-- (max.) 
900,— 
ontvangen erfpachtscanon 
ontvangen interest op lening BV ƒ 14.400,— 
betaalde interest op lening van ƒ 130.000,— " 10.400,— 
huurwaarde eigen woning 
Onzuiver inkomen 
Ingehouden premie AOW + AWW 
Belastbaar inkomen 
Inkomstenbelasting (gehuwd en geen kinderaftrek) 
Op dit bedrag is dus reeds ontvangen de ingehouden loonbelasting 
































Bijlage 5. Becijfering van de door de vader verschuldigde premie Volksverzeke-
ringen 
De premieheffing AOW bedraagt 10,4% en die voor de AWW 1,5%, te zamen derhalve 
11,9%; die van de AWBZ en de AKW te zamen 3,90%. 
Daar het premie-inkomen ƒ 34.940,— bedraagt, hetgeen meer is dan het maximum 
bedrag ad ƒ 31.750,—, behoeft slechts over dit laatste bedrag betaald te worden. 
De berekening verloopt als volgt: 
11,9% van ƒ 31.750,— f 3.778,— 
•j^l-x (ƒ 3.778, ƒ 2.383,—) = 457,— 
de premie-aanslag bedraagt f 4.235,-
hierop reeds betaald " 2.383,-
per saldo nog te betalen f 1.852,— 2) 
Betaling van dit bedrag leidt tot een verlaging van het belastbaar inkomen met 
een zelfde bedrag, zodat hierdoor een vermindering van de Ink.Bel. optreedt van 
(in dit geval) 39% van ƒ 1.852,— = f 722, — . 
1) We nemen aan dat de debet- en creditrente van de bank tegen elkaar wegval-
len. 
2) Gezien de grootte van dit bedrag zal er waarschijnlijk wel een voorlopige 
aanslag worden opgelegd; de grootte van het per saldo nog verschuldigde 
premiebedrag ondergaat hierdoor echter geen wijziging. 
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Bijlage 6. Becijfering van de door de vader verschuldigde vermogensbelasting 
Grootte van het eigen vermogen 
Vrijstelling 
























































































Past men bij de premiespaarregeling het z.g. opschuifsysteem toe, dan komt 
ieder bespaard bedrag vrij, nadat de daarvoor vastgestelde blokkeringstermijn 
is verstreken. Deze bedraagt bij een spaarpremie van 50% 4 kalenderjaren. Dit 
betekent dat alle in de loop van het eerste jaar ingehouden bedragen (ƒ 1.060,—) 
eerst aan het eind van het vijfde jaar vrijkomen verhoogd met de premie(ƒ 530,—). 
De besparingen van het tweede jaar aan het eind van het zesde etc. 
Wil er nu jaarlijks een ter beschikking staande premie van ƒ 530,— op de 
spaarrekening kunnen worden bijgeboekt, dan moet er dus jaarlijks ƒ 1.060,— op 
het salaris worden ingehouden. Ofschoon de werknemer pas na de vastgestelde 
blokkeringstermijn over de premie zal kunnen beschikken, kan de werkgever deze 
premie voorlopig reeds toekennen. Van deze mogelijkheid wordt hier elk jaar ge-
bruik gemaakt. 
De interestvergoeding over een jaar bedraagt 8% van de beginstand terwijl 
de besparingen/inhoudingen gemiddeld in het midden van het jaar plaatsvinden en 
dat jaar daarom 4% opbrengen. De extra terugbetaling aan de zoon en vervolgens 
doorbetaling daarvan als interest aan de vader vindt plaats om te voorkomen, 
dat de zoon - door overschrijding van het maximale bedrag aan neveninkomsten 
van ƒ 600,— - onder de inkomstenbelasting zou vallen hetgeen zeer onvoordelig 
zou zijn. Vandaar dat de lening van de vader aan de zoon de eerste jaren rente-
loos is gedacht. 
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Bijlage 8. Ontwikkeling van de schuld van de zoon aan zijn vader (in guldens) 







































Bijlage 9. Ontwikkeling eigen vermogen van de zoon (beginstand ƒ 10.000,—) 











































































































1) Zie toelichting bij bijlage 7. 
2) Uitgaande van 8% interest per jaar, blijft hiervan bij 39% Ink.Bel. 4,88% 
netto over. 
3) Bedrag, dat er bij 39% Ink.Bel. overblijft van hetgeen vader aan interest 
van de zoon ontving ten einde de zoon voor een aanslag Ink.Bel. te behoe-
den (zie bijlage 7). 
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Bijlage 11. Bepaling van de omvang van de herwaardering bij de BV na 6 jaar 
inflatie (x ƒ 1.000,-) 
Stand na 6 jaar De toeneming is gefinancierd door: 












Kas, bank, giro 
4 4 , -
130,-
3 0 , -
1 2 , -
4 4 , -
1 3 0 , -
3 8 , -
16 ,8 
11,2 
6 1 , 6 
1 8 2 , -





224,0 240,0 313 ,6 16,0 
17,6 
5 2 , -
4 , -
7 3 , 6 
Opmerking: op de reserve herwaardering rust een fiscale claim. 
Bijlage 12. Waargenomen ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit bij 2 groepen 
bedrijven 
Studiebedrijven Steekproefbedri ivpn 





Totaal aantal g.v.e. 
Totaal aantal uren/jaar 
Aantal uren/g.v.e. 

































Ofschoon het verschil in aantal uren per grootveeëenheid (g.v.e.) ook nog 
door andere factoren beïnvloed kan zijn, is dit zo groot, dat er één duide-
lijk overheersende factor aanwijsbaar moet zijn. Deze is er dan ook, nl. 
het verschil in aantal ligboxenstallen. Bij de groep steekproefbedrijven 
zijn er nog weinig terwijl bij de andere groep elk bedrijf er een heeft. 
Hetzelfde verschil uit zich waarschijnlijk ook in de ontwikkeling van de 
arbeidsbehoefte per g.v.e. De grotere verbetering (in %) bij de steekproef-
bedrijven zou - als het niet toevallig is - weleens verband kunnen houden 
met een toeneming van het aantal ligboxenstallen in de groep steekproefbe-
drijven. 
Bron: Ontleend aan een interne mededeling van het LEI-detachement bij het Proef-
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Bijlage 16. Beci j fer ing van de maandelijkse n e t t o - u i t k e r i n g (in guldens 1975) 
Vader is gehuwd en heeft geen kinderaftrek. 





































































Ie kwartaal 1975 








2e, 3e en 4e kwartaal 1975 
af: zie Ie kwartaal 1975 





Net to-u i tker ing ee r s t e 3 mnd. 
Net to-u i tker ing l a a t s t e 9 mnd. 
Kinderbi js lag 










Premies AOW + AWW 2.750,— 2.451,— 1.372,— 3.117,-
Sociale lasten 2.228,— 2.068,— 1.111,— 1.296,-
Fremies sociale verzekering 4.978,— 4.519,— 2.483,— 4.413,-
Loonbelasting 2.595,— 2.029,— 463,— 3.431,-
87 
Bijlage 17. Ontwikkeling van de grootte van de toegestane en verstrekte nomina-
le spaarpremies, indien deze premie in koopkracht gelijk blieft 
a. ontwikkeling van de maximaal fiscaal/sociaal begunstigde spaarpremie 
1975 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Ontwikkeling van het prijs-
indexcijfer van de gezinscon-
sumptie 100 140 148 156 165 175 185 196 
Maximaal toegestane nominale 
spaarpremie 750 1050 1110_ 1170 1238 1312 1388 1470 
Gemiddelden (nominaal) 750 1080 1277 1470 
b. ontwikkeling van de nominale, geheel aan spaarpremie bestede winst 
1T7I Ï981 iTÜ 1983 1984 ^983 i"986 1987 
Winst in guldens 1975 530 560 560 590 590 590 590 620 
Prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie 
Winst nominaal 
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Bijlage 22. Ontwikkeling van het (fiscale) saldo neveninkomsten bij een gelijk-
blijvende reële waarde van dit saldo _ 
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Bijlage 22. Ontwikkeling van het (fiscale) saldo neveninkomsten bij een gelijk-
blijvende reële waarde van dit saldo __ 
1975 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
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Bijlage 26. Berekeningswijze van de interest- en afschrijvingslasten van de 
ligboxenstal 
Bij de taxatie van het waardeverloop in de tijd hebben we ons gebaseerd op 
de methode van de z.g. gelijkblijvende annuïteiten; d.w.z. een methode, waarbij 
de produktie van elke periode een gelijkblijvend totaalbedrag aan lasten van in-
terest en afschrijving moet torsen. Daar er bij deze methode reeds over de eer-
ste periode afschrijving plaatsvindt, zijn de interestlasten over de 2e periode 
kleiner dan die over de eerste en zo vervolgens. Met die afneming van de inte-
restlasten in de loop van de tijd gaat gepaard een toeneming van de afschrijvin-
gen zodanig, dat de som van beide van periode tot periode gelijk blijft. 
Becijfert men nu voor onze ligboxenstal van f 310.000, die 40 jaar meegaat 
en dan een te verwaarlozen restwaarde heeft, de gelijkblijvende jaarlijkse an-
nuïteit, dan komt men bij een rekenrente van 8% uit op een bedrag van 
ƒ 25.996,65; afgerond f 26.000. Het waardeverloop laat zich nu als volgt bepa-
len: 
1 jan. 1981 aanschaffingskosten ƒ 310.000 
31 dec. 1981 8% interest hierover " 24.800 
ƒ 334.800 
31 dec. 1981 kosten afschrijving + interest eerste jaar " 26.000 
1 jan. 1982 waarde ƒ 308.800 
31 dec. 1982 8% interest hierover " 24.704 
ƒ 333.504 
31 dec. 1982 kosten afschrijving + interest tweede jaar " 26.000 
1 jan. 1983 waarde ƒ 307.504 
etc. 
De verdeling van de totale lasten naar interest en afschrijving over de 
eerste 3 jaren ziet er als volgt : 
Interest Afschrijving Totale lasten 
Ie jaar 8% interest van ƒ 310.000 = ƒ 24.800 f 1.200 ƒ 26.000 
2e jaar 8% interest van ƒ 308.800 = ƒ 24.704 ƒ 1.296 ƒ 26.000 
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Bij lage 31 . Berekening van de success ierechten b i j het over l i jden van de moeder 






(1975 = 100) 
Vrijstelling 
Belast bedrag 
ƒ 25.000 •ƒ 
" 11.500 à 9% = " 





































































Bij lage 32. Berekening van de success ierechten b i j het over l i jden van de vader 




Interest op de erf-
delen, stel 
Kosten ziekte, over-
lijden e.d. stel 
Grootte v.d. boedel 
Grootte v.d. erfenis 
Prijsniveau 200 








































Belast bedrag 56.500 56.500 56.500 56.500 in gids 1975 
ƒ 50.000 •ƒ 3.820 
" 6.500 à 11% = " 715 









4.535 in gids 1975 
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